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El presente trabajo se realizó en la empresa Saga Falabella cuya actividad es la venta al 
por menor de mercadería nacional e importada en tiendas por departamentos. 
El presente trabajo expone la problemática sucedida a inicios del 2017 por los 
notorios incrementos de pérdidas por hurtos de mercadería en la tienda Saga Falabella 
San Miguel,  para lo cual se realiza un diagnóstico y con el uso de diversas herramientas 
como matrices de enfrentamiento se analizaron las causas principales que originaron la 
problemática expuesta, lográndose determinar que la causa principal es el deficiente 
sistema de videovigilancia CCTV análogo con sus continuas fallas y limitaciones por su 
antigüedad y sin contar con analíticas de gestión, y para darle solución se implementó un 
nuevo sistema de videovigilancia con tecnología IP en la tienda Saga Falabella San 
Miguel. 
La implementación de un Sistema de Video vigilancia IP con tecnología moderna 
está alineado con la política de la Alta Dirección de mejora tecnológica, ese proyecto 
permita realizar un mejor control y monitoreo de la operatividad y seguridad en la tienda 
Saga Falabella San Miguel, gracias a los avances y tecnologías que se encuentran en el 
mercado y así lograr cumplir con los objetivos trazados. Se analizarán los aspectos 
técnicos, sociales y económicos.  
La solución implementada fue exitosa y obtuvo resultados rápidamente ya que los 
indicadores de gestión que muestran las ratios de pérdidas por hurtos de mercadería 
mejoraron notoriamente en los periodos posteriores a la implementación de este proyecto, 
lográndose estimar un recupero de la inversión en menos de 2 años. 
 
Palabras Clave: retail, tiendas por departamentos, sistema de videovigilancia, cámaras 









The present work was carried out in the company Saga Falabella whose activity is the 
retail sale of national and imported products in department stores. 
The present work exposes the problem occurred at the beginning of 2017 due to 
the notable increases in losses due to theft of products at Saga Falabella San Miguel store, 
therefore a diagnosis was made and with the use of various tools as confrontation charts 
to analyze the main causes, so being able to determine that the main problem is the poor 
video surveillance system CCTV analogous with its continuous failures and limitations 
due to its age and without management analytics, and to solve it, a new video surveillance 
system was implemented with IP technology at Saga Falabella San Miguel store. 
The implementation of an IP Video Surveillance System with modern technology 
is aligned with the policy of the Executive Chairman of technological improvement, this 
project allows for better control and monitoring of the operability and security at Saga 
Falabella San Miguel store, thanks to the advances and technologies that are in the market 
and thus achieve the objectives. The technical, social and economic aspects will be 
analyzed. 
The implemented solution was successful and obtained results quickly, so the 
management indicators show the loss ratios for theft improved significantly in the periods 
after the implementation of this project, therefore the estimation of investment recovery 
is in less than 2 years. 
 











1.1 Antecedentes de la empresa 
1.1.1 Breve descripción de la empresa y reseña histórica 
Saga Falabella S.A. fue constituida en noviembre de 1953 bajo la razón social de Sears 
Roebuck del Perú S.A. Posteriormente, en 1984 se acordó el cambio de razón social a la 
de Sociedad Andina de los Grandes Almacenes S.A. – SAGA, para finalmente en 
setiembre de1999   llegar   a   su   actual   denominación   de   Saga   Falabella   S.A.   a   
raíz   de   la adquisición mayoritaria de la Compañía por el Grupo Falabella de Chile en 
1995. 
El objeto social de SAGA FALABELLA es dedicarse a   la   venta al por menor   
de   mercadería nacional   e   importada (prendas de vestir, electrodomésticos, equipos   e 
implementos deportivos, equipos y accesorios para computo, artículos de belleza, entre 
otros). 
El Grupo chileno Falabella es uno de los retailers más grandes de Latinoamérica. 
Desde sus inicios el Grupo ha buscado la diversificación de sus negocios por lo que en la 
actualidad opera en los segmentos de tiendas por departamento, mejoramiento del hogar, 
supermercados, negocio inmobiliario y retail financiero. El Grupo está presente en Chile, 
Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, y en México. En México el Grupo tiene un 
acuerdo de entendimiento con la mexicana Soriana, empresa dueña de la segunda cadena 
de supermercados más grande en dicho país, para desarrollar de manera conjunta en dicho 
mercado una cadena de tiendas de mejoramiento del hogar y un negocio de servicios 
financieros. 
 
1.1.2 Descripción de los productos o servicios ofrecidos 
Saga Falabella ofrece una amplia variedad de productos para uso personal y del hogar, 




 Entre las marcas propias se pueden mencionar Basement, Sybilla, University 
Club, Newport, Apology, Recco, entre otras. 
Entre las marcas exclusivas se pueden mencionar Mango, La Martina, 
Warehouse, Aldo, Call it Spring, Crate & Barrel, entre otras. 
Se tienen diversas categorías o líneas de productos como: vestuario y calzado para 
mujeres, hombres y niños; artículos de belleza y cuidado personal; artículos deportivos y 
de recreación; regalos; artículos electrónicos y electrodomésticos; muebles; productos 
textiles para el hogar; artículos de decoración, menaje y utensilios de cocina y comedor 
y productos alimenticios gourmet. 
Tabla1.1 Lista de líneas o jerarquías de productos 
Lista de líneas o jerarquías de productos 
Línea Descripción 
J01             Hombres 
J02             Rincón juvenil hombres 
J03             Deportes 
J04             Damas 
J05             Rincón juvenil damas 
J06             Ropa interior 
J07             Accesorios mujer 
J08             Perfumería 
J09             Niños 
J10             Calzado 
J11             Electrohogar 
J12             Blanco 
J13             Muebles 
J14             Dormitorio 
J15             Menaje 
J16             Decoración 
J17             Regalos 
J18             Gourmet y concesiones 
J32             Crate & barrel 
Fuente: Saga Falabella (2019) 
 
1.1.3 Descripción del mercado objetivo de la empresa 
Saga Falabella tiene como objetivo satisfacer las necesidades de personas de ambos sexos 




vida, y de acuerdo con las variedades de su preferencia. Saga Falabella como tienda 
ofrece diferentes marcas y productos dirigidos hacia un público con un NSE diferente. 
1.1.4 Estrategia general de la empresa 
Según las estrategias genéricas de Porter, Saga Falabella aplica una estrategia basada en 
diferenciación amplia, ya que ofrece diversas marcas, algunas son marcas propias y otras 
marcas exclusivas, en diferentes líneas de productos por lo cual tiene un rango amplio de 
clientes.  
La estrategia de crecimiento de Saga Falabella en el Perú se basa en la expansión 
de sus operaciones, ya sea a través de la apertura de nuevos locales y/o ampliación de las 
existentes, ofreciendo una gran diversidad de productos de calidad, moda y tecnología.  
La Empresa busca una expansión diversificada, tanto geográficamente como por nivel 
socioeconómico. Por lo tanto, sigue incursionando en la periferia de la ciudad de Lima y 
en el interior del país (principales provincias). 
Saga Falabella se ha reinventado en el tiempo, siempre contando con un claro 
compromiso con la innovación y el desarrollo tanto en su línea de productos como su 
servicio integral al cliente, trabajando en mejorar el mix de productos, calidad y servicio 
al cliente. 
 
1.1.5 Descripción de la problemática actual 
La Gerencia de Control de Inventarios (según organigrama ubicada dentro de la Gerencia 
Comercial), por solicitud de la Alta Dirección, busca mejoras en los procesos de 
Prevención de pérdidas con el objetivo de disminuir las pérdidas por hurtos de 
mercadería, dándole prioridad a las tiendas con mayores pérdidas de mercadería, 
centrándonos en el caso presentado de la tienda Saga San Miguel la cual se ha 
posicionado en el 2015 en el 1er lugar como la tienda con mayores pérdidas por hurto de 
mercadería y dada la relevancia de esta tienda al ser la 2da tienda con mayor venta a nivel 
nacional es que se escogió para realizar la implementación de la siguiente mejora con la 






1.2 Objetivos de la investigación (general y específicos) 
1.2.1 Objetivo general 
Diagnóstico, mejora e implementación del sistema de seguridad CCTV en la empresa 
Saga Falabella que incremente el nivel de eficiencia de seguridad y procesos 
operacionales. 
1.2.2 Objetivo específicos 
 Determinar los requerimientos para implementar el sistema de video vigilancia 
de acuerdo con las necesidades de seguridad y operatividad de la tienda. 
 Disminuir las pérdidas por hurtos de mercadería. 
 Reducir la vulnerabilidad de las instalaciones. 
 Mejorar el nivel de eficiencia en los procesos operacionales del área de 
Prevención y áreas relacionadas.  
 
1.3 Alcance y limitaciones de la investigación 
Unidad de análisis: 
La investigación se realizará en la empresa Saga Falabella, específicamente en la tienda 
Saga Falabella San Miguel, en la cual se implementó un nuevo sistema de video 
vigilancia IP. 
Población: 
La investigación cómo afecta a la productividad del trabajo de los empleados. 
Espacio: 
Esta investigación se realizó todos los ambientes de la tienda Saga Falabella San Miguel  
Tiempo: 
Este proyecto se realizó en varias etapas desde marzo 2017 hasta febrero de 2018. 
Limitaciones de la investigación: 
Esta investigación se realizará en la Tienda Saga Falabella San Miguel, y se realizó en 




1.4 Justificación de la investigación 
1.4.1 Justificación Técnica 
Está alineado con la política de la Alta Dirección de mejora tecnológica, ese proyecto 
mejorará el nivel de eficiencia en la seguridad y procesos operacionales relacionados al 
área de prevención en la tienda Saga San Miguel. 
1.4.2 Justificación Económica 
Se espera lograr que las pérdidas por hurtos de mercadería no se incrementen en la tienda 
Saga San Miguel y sean menores al nivel alcanzado en el periodo sep17-Feb18 (1sem18), 
por lo que se plantea los siguientes puntos: 
-  Invertir S/. 398,894 en equipamiento (hardware y software) e 
implementación del sistema de video vigilancia IP.  
-  Debido a las directivas dadas por la Alta Dirección mencionadas en el índice 
3.1.2, se contemplaba que las pérdidas de mercadería por hurtos se 
incrementarían y que se debían tomar acciones para contrarrestar este efecto, 
comparando el periodo sep17-Feb18(1sem18) con respecto el periodo de 
Ago16-Feb17(1sem17) se tiene un incremento de S/.221,121 en las pérdidas 
por hurtos de mercadería, por lo que se pretende reducir ese incremento tan 
alto y que no se repita en los próximos periodos entonces la inversión de 
S/.398,894 se recuperaría rápidamente en menos de 2 años. 
1.4.3 Justificación Social 
Con el cliente interno y externo, se logrará mejorar la seguridad con el monitoreo en línea 
a través del software de video vigilancia IP, reduciendo la vulnerabilidad de hurtos. 
Por otro lado, al mejorar los procesos y la rentabilidad, se asegura la sostenibilidad 








2.1 Análisis externo 
2.1.1. Descripción del sector 
El sector de tiendas por departamento ha experimentado una creciente penetración en los 
últimos años. Las cadenas especializadas en moda rápida (fast fashion) con el ingreso de 
la española Zara en el 2012 y boutiques representan una competencia cada vez mayor 
para las tiendas por departamento, conforme la expansión de los centros comerciales y 
strip centers le brindan mayor espacio para crecer. Particularmente, las boutiques 
compiten directamente con las tiendas por departamento por capturar el presupuesto que 
los clientes con mayores ingresos destinan en marcas de lujo. 
Actualmente, en el mercado local compiten en el formato de tiendas por 
departamentos Saga Falabella, Ripley, Paris y Oeschle; las tres primeras de capital 
chileno y la última, de capital nacional (vinculada al Grupo Interbank). Cabe mencionar 
que Paris (Grupo Cencosud) hizo su ingreso al mercado peruano en el 2013 y que a junio 
2018 ya operaba 11 tiendas (6 en Lima y 5 en provincias). 
Figura 2.1 Evolución en el número de tiendas 
Evolución en el número de tiendas 
 























La apertura del número de tiendas (ver Figura N° 1) de las operadoras analizadas 
se detuvo en el año 2017 y no se ha recuperado en el 2018. Esto viene acompañado con 
la desaceleración en el ritmo de aperturas de centros comerciales.  
El sector de tiendas por departamento se encuentra concentrado en los operadores 
Saga Falabella y Ripley, cuya presencia en el Perú tiene más de 15 años. En el caso de 
Paris (Grupo Cencosud), este operador ingresó al mercado peruano en marzo de 2013, 
mientras que Oechsle se relanzó en mayo de 2009, esta vez como parte del Grupo 
Intercorp. La mayor participación de los operadores analizados lo concentra Saga 
Fallabella, seguido de Ripley y Cencosud (ver Figura N° 2), cabe mencionar que el 
análisis no pudo incluir a Oeschle (del Grupo Intercorp) dado que dicha información no 
es pública. 
Las tiendas Saga Falabella mantienen el liderazgo del mercado con una 
participación de alrededor del 50%. Asimismo, cuentan con un sólido posicionamiento 
de la marca, la misma que se encuentra en el top of mind del consumidor peruano. 
Figura 2.2 Participación de Mercado 
Participación de Mercado 
 
Fuente: Equilibrium (2018) 
Este sector está más afecto a los ciclos económicos en comparación a 
supermercados, dado que sus principales líneas comprometen gastos de tipo discrecional, 
tales como electrodomésticos, vestimenta, decoración del hogar, entre otros. La oferta en 
el canal online ha ido creciendo en los últimos periodos, siendo los puntos críticos el 
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tiempo de entrega y el sistema post venta para consolidarse como alternativa sostenible 
de venta y para crecer.  
Según datos del Banco Central de Reserva (BCRP), en el primer semestre del 
2018 se observó una recuperación en la demanda interna (+5.3%), lo que contribuyó al 
crecimiento del PBI, el cual fue de 4.3% en el primer semestre del año. Por su parte, para 
el 2018 y 2019 se esperaría que el PBI se expandiera en torno al 4.0%. Asimismo, las 
proyecciones del BCRP para el 2018 y 2019, con respecto al crecimiento del consumo 
privado, eran de 3.8 y 3.6%, respectivamente. 
No obstante, se debe destacar la recomposición de los niveles socioeconómicos 
en el Perú. La base de la pirámide (niveles D – E) ha venido experimentando importantes 
cambios en su estructura, lo cual evidencia una migración hacia los niveles más altos, así 
como una mejora en el nivel de ingresos y en la calidad de vida de los peruanos. 
Figura 2.3 Evolución del Consumo Privado y PBI 
Evolución del Consumo Privado y PBI 
 






2.1.2 Identificación y evaluación de las oportunidades y amenazas del entorno 
Mediante las 5 Fuerzas de Porter se analiza el sector de tiendas por departamentos: 
Amenaza de nuevos competidores: BAJO 
- Inversión muy alta, lo cual dificulta la entrada de nuevos competidores. 
- Altos impuestos a las importaciones. 
- Las ubicaciones físicas estratégicas han sido tomadas por las tiendas por 
departamentos actuales en los centros comerciales más importantes. 
Poder de negociación de clientes: MEDIO 
- Existen gran cantidad de competidores ya sea del mismo nivel o pequeños 
competidores lo cual hace que el cliente pueda elegir entre la mejor opción 
que se adecue a sus necesidades y posibilidades.  
- Poca fidelidad por parte de los clientes y no incurre en ningún costo cambiar 
de tienda por departamento. 
Poder de negociación de los competidores: ALTO 
- La mayor participación de mercado está concentrada en solo 2 empresas: 
Saga Falabella y Ripley. 
- La diferenciación de los productos se da por las marcas que comercializa cada 
empresa. 
- La competencia se basa en promociones, ofertas y descuentos. 
- El mercado está liderado por Saga Falabella con más del 50% de 
participación. 
Poder de negociación de los proveedores: BAJO 
- Bajo poder de negociación porque estos están más enfocados en las grandes 
tiendas por departamentos y Saga Falabella es una de las principales. Saga 
Falabella realiza compras de manera coordinada con el resto del Grupo y esto 
le otorga un alto poder de negociación con sus proveedores. 
-  Gran cantidad de proveedores nacionales e internacionales, siendo el número 




sin embargo, se debe tener en cuenta que una cantidad considerable de estos 
pertenecen a compañías muy importantes y si retirasen sus productos podría 
provocar una respuesta por parte de los clientes a preferir a la competencia. 
Amenaza de productos sustitutos: BAJO 
- Tiendas minoristas de especialidad. 
- Tiendas minoristas con bajos precios (Gamarra, Polvos Azules). 
 
Del análisis del sector, se observa que la competencia es muy dura, las 2 
principales tiendas Saga Falabella y Ripley tienen mucha recordación de sus marcas en 
la mente de los consumidores. El cliente no es fiel y es difícil retenerlo. 
En general, el sector de tiendas por departamentos se presenta favorable para el 
ingreso de empresas extranjeras grandes debido al favorable crecimiento económico y de 
consumo, pero es poco favorable para el ingreso de competidores pequeños por la gran 
inversión que implica y la dificultad de poder encontrar ubicaciones estratégicas pues la 
mayoría ya ha sido tomada por los competidores actuales. 
Saga Falabella cuenta con mayores fortalezas que debilidades, debido a ello 
cuenta la mayor participación de mercado y continúa expandiéndose, aprovechando el 
crecimiento económico. 
 
2.2 Análisis interno 
2.2.1 Misión y Visión de la Empresa 
Su misión es satisfacer y superar las expectativas de los clientes a través de una 
experiencia de   compra   que   combine   de   manera   óptima   productos, servicios, 
entorno y convivencia, logrando así su reiterada preferencia. 
Su visión es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros clientes 




2.2.2 Análisis de la estructura organizacional 
El organigrama muestra las diferentes Gerencias Centrales de Saga Falabella y su 
relación con las Gerencias Corporativas que prestan servicios a todas las empresas del 
Grupo Falabella Perú, por ejemplo, la Gerencia de Finanzas Corporativa, entre otras. 
Figura 2.4 Organigrama de la empresa 
Organigrama de la empresa 
 
 
Fuente: Saga Falabella (2018) 
 
Infraestructura: durante el 2017 y 2018 Saga Falabella no registró ninguna nueva 
apertura, con lo que el número de tiendas se mantuvo en 29 (14 de ellas en provincias), 
con una superficie de ventas aproximada de 177,000 m² y ventas por metro cuadrado por 
unos S/ 16.9 mil (cifra similar a la del cierre 2016). Además, Saga Falabella cuenta con 





Figura 2.5 Evolución del número de tiendas y área (miles m2)  
Evolución del número de tiendas y área (miles m2) 





Tabla 2.1 Lista de tiendas de Saga Falabella 
Lista de tiendas de Saga Falabella 





1 San Isidro 
2 Jockey Plaza 
3 Miraflores 
4 San Miguel 





10 Santa Anita 
11 Lima Norte 
12 Salaverry 
13 Centro Cívico 
14 Mall del Sur 










18 AQP Porongoche 
19 Ica Mall 
20 Piura 
21 Piura Mall 
22 Chiclayo Mall 

















Tabla 2.2 Lista de boutiques de Saga Falabella 
 Lista de boutiques de Saga Falabella  






2 La Martina JP 
Jockey Plaza 
3 Mango JP 
4 Spring JP 
5 Aldo JP 
6 Clarks JP 
7 Mango Salaverry 
Salaverry 
8 La Martina Salaverry 
9 MAC Salaverry 
10 Aldo Salaverry 
11 Mango Angamos 
Open Angamos 
12 Aldo Angamos 
13 Mango San Borja 
Rambla San Borja 14 Sybilla San Borja 
15 Aldo San Borja 
16 Aldo Larcomar Larcomar 
17 MAC San Miguel San Miguel 
18 MAC Mall del Sur Mall del Sur 
Prov 
19 MAC Cayma Cayma 
20 MAC Trujillo Trujillo 
Fuente: Saga Falabella (2019) 
El número de personas empleadas en el 2018 y 2017 fue de 9,190 y 9,488 
respectivamente. 
Tabla 2.3 N° de Trabajadores  
N° de Trabajadores 
Año N° de Trabajadores 
2017 9,488 
2018 9,190 
Fuente: Saga Falabella (2019) 
Las ventas o ingresos en miles de soles en el 2018 y 2017 fue de 3,066,127 y 





Tabla 2.4 Ingresos (en miles de soles)  
Ingresos (en miles de soles)  
Ingresos (en miles de 
soles) 
2018 2017 Var % 
Total Ingresos 3,066,127 2,889,049 6.1% 
  Fuente: Saga Falabella (2019) 
 
A continuación, se describen algunas áreas: 
- Logística: su principal Centro de Distribución (CD) ubicado en Villa el 
Salvador. El CD cuenta con un sistema de última tecnología, el cual está 
orientada a reducir los costos de procesamiento , almacenamiento y 
distribución de la mercadería, en cuanto al sistema de información, el CD 
cuenta con el Sistema de Administración de Bodega (SAB) sistema de gestión 
de almacenes basado en la planificación continua , el seguimiento y control 
de la actividad en tiempo real que cubre todos los procesos operativos del 
ciclo de la mercancía, teniendo como principales ventajas la confirmación de 
movimientos con lectura de código de barras , la reducción del tiempo de 
atención de pedidos, Stock Fiable , resolución de incidencias en automático 
cuando se producen , información en tiempo real , reducción de errores y 
seguimiento de las operaciones realizadas. Adicionalmente cuenta con el 
B2B que es una alianza estratégica entre Saga Falabella y sus proveedores, 
se basa en el intercambio de información a través de un portal en Internet 
entre las áreas que soportan la operación logística en el CD. 
- Recursos Humanos se basa en la identificación del talento humano y 
responda a las necesidades de la organización en lo que a Recursos Humanos 
se refiere, logrando el mejor equipo de trabajo posible en servicio de las 
empresas del grupo, bien motivado, formado e implicado en los proyectos, e 
impulsar su eficacia como ventaja competitiva para el logro y desarrollo del 
Liderazgo de Saga Falabella. 
- Marketing: cuenta con un sitio web (www.falabella.com.pe) el cual sus 
clientes pueden comprar todos los productos a través de este medio el cual va 




como Televisión (Comerciales, Rostros Famosos), prensa (Catálogos, etc.), 
redes sociales, etc. 
- Tecnologías de la información: Software integrados que permiten gestionar 
las operaciones (Oracle, SRX, SAB, Datawarehouse, portal de compras 
online). 
- Operaciones de soporte a Gestión de Tienda: son las áreas de soporte a la 
gestión de ventas en cada tienda como Plataforma Mantenimiento, Tesorería, 
Prevención de pérdidas y control de activos, Economato, Cajas, Falabella 
Experto, RRHH, Display, Click & Collect. 
 
En la siguiente figura se muestra los macroprocesos de Saga Falabella (conjunto 
de procesos con un objeto general común), clasificándolos en Clave y Soporte. Los 
procesos clave son los procesos centrales (actividades primarias), y gestionan en mayor 
medida las actividades que desembocan en la entrega del producto / servicio al cliente. 
Los procesos Soporte proporcionan recursos y apoyo a los procesos clave, si bien sus 
resultados no son obtenidos directamente por el cliente, son fundamentales para que los 





Figura 2.6 Mapa de procesos 
Mapa de procesos 
 
Fuente: Saga Falabella (2019) 
 
2.2.3 Análisis FODA 
Fortalezas 
- Sólido equipo profesional. 
- Integración con otras empresas del Grupo Falabella 
- Adecuados sistemas de abastecimiento, que le ayudan a reducir costos. 
- El crecimiento de las ventas en los últimos años. 
- Participación mercado mayor al 50% en tiendas por departamento. 
- Sólido posicionamiento de Saga Falabella. 
- Capacidad de expansión sin deteriorar el perfil financiero 
- Forma parte del Grupo Falabella, líder en tiendas por departamentos en 






- Muchos softwares dificultan la gestión de la información. 
- Estructura organizacional muy grande y algo rígida dificulta gestión de 
proyectos. 
- Mucha dependencia de la casa matriz ralentiza toma de decisiones. 
- Sindicatos afectan al Clima laboral. 
 
Oportunidades 
- Crecimiento del sector retail en los próximos años. 
- Crecimiento del sector consumo y la capacidad adquisitiva de la población. 
- Crecimiento económico en el interior del país y a nivel global. 
- Auge de centros comerciales. 
 
Amenazas 
- Entrada de nuevos competidores como Amazon. 
- Aumento de tiendas minoristas de especialidad. 
- Posibilidad que el gobierno incremente impuestos o imponga salvaguardas 
en las importaciones. 
- Exposición frente a ciclos económicos fluctuantes debido a la actividad 
económica y empleo. 
 
2.2.4 Análisis Interno de la Empresa: Matriz EFI 
A continuación, se muestra la matriz EFI, donde Saga Falabella obtiene una 
calificación de 2.85 superior al promedio de 2.5, lo cual indica que la empresa tiene una 
buena y sólida posición interna. Sus fortalezas son muy buenas, al ser líder en 
Participación de mercado cuenta con alta recordación de la marca Saga Falabella y con 
un sólido equipo profesional, y al pertenecer al grupo chileno Falabella, uno de los 




Por otro lado, sobre las debilidades se puede mencionar algunas como mucha 
dependencia de la casa matriz (Chile) lo cual puede ralentizar la toma de decisiones en 
varias áreas, y los sindicatos afectan al clima laboral. 
 
Tabla 2.5 Matriz EFI 
Matriz EFI 
Factores   Peso Calificación Total 
Fortalezas       
1 Sólido equipo profesional 0.10 4 0.40 
2 Líder en Participación mercado  0.10 4 0.40 
3 Sólido posicionamiento Saga Falabella 0.15 4 0.60 
4 Integración con otras empresas del Grupo Falabella 0.05 4 0.20 
5 Respaldo financiero y tecnológico de la matriz 0.10 4 0.40 
Debilidades       
1 
Muchos softwares dificultan la gestión de la 
información 
0.15 1 0.15 
2 
Estructura organizacional muy grande y algo rígida 
dificulta gestión de proyectos 
0.15 2 0.30 
3 
Mucha dependencia de la casa matriz ralentiza toma de 
decisiones 
0.10 2 0.20 
4 Sindicatos afectan al Clima laboral  0.10 2 0.20 
Total   1.00   2.85 







CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA O 
PROCESO OBJETO DE ESTUDIO 
 
3.1 Análisis del sistema o proceso objeto de estudio 
3.1.1 Descripción detallada del sistema o proceso objeto de estudio 
La presente investigación contempla mejorar el sistema de videovigilancia con el fin de 
disminuir las pérdidas como consecuencia hurtos de mercadería y mejorar la seguridad 
en la tienda San Miguel. 
Antes de continuar analizando los procesos internos de Saga Falabella para 
prevenir hurtos, en la siguiente figura extraída del “IV Estudios de Mermas en el Retail 
2017” realizada por la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, da una referencia para 
ver los componentes principales de los hurtos de mercadería en el sector retail 
denominada como “merma desconocida” ya que se desconoce cuándo y quien la realizó, 
se observa que el 81.4 % se deben a la suma de hurtos externo (clientes) e hurto interno 
(empleados): 
 
Figura 3.1 Componentes de la Pérdida en Tiendas Retail – Chile y USA 
Componentes de la Pérdida en Tiendas Retail – Chile y USA 
 
Fuente: CCS (2018) 




 La presente investigación de mejora tiene como uno de sus objetivos reducir los 
hurtos de mercadería, así como también mejorar el nivel de eficiencia en los procesos 
operacionales del área de Prevención y áreas relacionadas. 
 
Para entender como es la estructura general de una tienda, se muestra la siguiente 
figura: 
 
Figura 3.2 Estructura de áreas en una tienda Saga Falabella 
Estructura de áreas en una tienda Saga Falabella 
 
Fuente: Saga Falabella (2018) 
 
El área de Prevención de Pérdidas de Tiendas tiene entre una de sus principales 
funciones prevenir las pérdidas por hurtos de mercadería, para lo cual es vital un sistema 
de videovigilancia que le ayuden automatizar tareas y mejorar eficiencia en sus labores, 




“Prevención de Perdidas” en una tienda, cabe mencionar que el puesto de Preventor se 
subdivide en varias posiciones de acuerdo a la zona donde se le ubique: 
 
Figura 3.3 Estructura del área de Prevención de Pérdidas en una tienda Saga 
Estructura del área de Prevención de Pérdidas en una tienda Saga Falabella
 
Elaboración Propia 
En la siguiente figura se muestra la arquitectura de un sistema análogo, cuyos sus 
elementos son: cámaras análogas, cables coaxiales, DVR (equipo grabador), Matriz 
(controla las cámaras para su visualización monitores, control del joystick), joystick, 
fuente de energía:  
 
Figura 3.4 Arquitectura de un sistema CCTV análogo 
Arquitectura de un sistema CCTV análogo  
 





En la siguiente tabla se muestra un comparativo entre un sistema de 
videovigilancia CCTV análogo versus un sistema videovigilancia CCTV IP: 
Tabla 3.1 Comparativo CCTV análogo versus CCTV IP 
Comparativo CCTV análogo versus CCTV IP 
CCTV ANALOGO CCTV IP 
Cables coaxiales y aparte Cables 
eléctricos para energizar las cámaras 
Cables UTP cat 6A, por el mismo cable energiza las 
cámaras y a la vez transmite información 
Cableado y equipos concentrados en 1 
solo ambiente Oficina CCTV 
Cableado y equipos distribuidos en los cuartos de 
comunicaciones por piso y comunicación por red 
Dificulta escalabilidad Facilita la escalabilidad 
Cámaras con resolución limitada y pocas 
modelos especiales 
Cámaras con mayor resolución y diversidad de modelos 
especiales 
No permite acceso remoto a los equipos Sí, permite acceso remoto a los equipos 
Software básico sin analíticas especiales 
ni reportes de gestión que no facilita la 
automatización de tareas 
Software con muchas analíticas especiales (líneas de 
intrusión, conteo de personas, optimización de grabación 
por detección de movimiento durante horas de cierre de 
tienda., entre otras) con reportes para control de gestión que 
facilitan automatizar tareas manuales y mejorar la eficiencia 
del área de prevención 
Visualización de cámaras solo en las PC 
de las Oficina Monitoreo local de tienda 
Visualización de cámaras en PC múltiples usuarios locales 
en tiendas y acceso remoto en la Oficina Central de 
Monitoreo, lo cual facilita supervisión del personal interno. 
Elaboración Propia 
El sistema de CCTV análogo muestra una arquitectura que demanda cables 
coaxiales y aparte se necesita cables eléctricos para energizar las cámaras, los cableados 
no están distribuidos sino dirigidos a un solo ambiente en la oficina de CCTV donde se 
ubican los grabadores de video DVR los cuales son conectados a la matriz central para 
poder controlar la visualización de cámaras en los monitores y poder gestionar las 
cámaras giratorias con el joystick. La tecnología análoga está obsoleta pues tiene muchas 
limitaciones y no permite gran escalabilidad, acceso remoto a los equipos para dar soporte 
como cambiar configuraciones, mejores analíticas en las cámaras y software de gestión, 
y revisando específicamente el caso de la tienda Saga San Miguel lo cual presenta 
continuas fallas en el sistema de CCTV análogo y que debe contar con mejores sistemas 
de seguridad para afrontar el incremento de hurtos de mercadería.  
Las nuevas tecnologías como un sistema de CCTV IP permiten tener gran 
escalabilidad, acceso remoto a los equipos, un mejor software de gestión con analíticas 




tareas manuales para revisar alertas configuradas que permiten optimizar las horas 
hombre del personal de prevención. 
Uno de los objetivos específicos del presente trabajo es mejorar el nivel de 
eficiencia en los procesos operacionales del área de Prevención y áreas relacionadas, en 
las siguientes figuras se muestran los diagramas de flujo de los procesos que van a ser 
mejorados como son: Operatividad de CCTV, Monitoreo con CCTV, Conteo de personas 
en puertas de ingreso. 
En el proceso de operatividad de CCTV análogo, se expone el flujo de 
actividades de interacción de la tienda como usuario con otras áreas en la Central como 
Soporte CCTV para validar si hay alguna señal de falla de algún equipo del sistema y 
autoricen su reparación, cabe mencionar que el área de Soporte CCTV en la Central es 
un equipo recién formado en el 2016 capacitado solo en tecnología CCTV IP por lo que 
no pueden brindar soporte técnico en sistemas de CCTV análogo debido a ello las tiendas 
con estos sistemas dependen por completo de la asistencia técnica de los proveedores los 
cuales en algunos casos pueden dar un diagnostico incorrecto y los usuarios no pueden 
notarlo. 
En el proceso de Monitoreo de CCTV, el sistema no brinda alertas que ayuden 
a identificar rápidamente sospechosos que estén las puertas de emergencia con la 
intención de salir con mercadería hurtada, cabe mencionar que hay poco personal para 
monitorear toda la tienda, solo son 2 operadores CCTV, y en las horas de refrigerio solo 
se queda 1 operador. 
En el proceso de Conteo de personas en puertas de ingreso, el conteo se realiza 
con contómetros manuales y después se pasa y consolida la data a un Excel, pero al 
realizarse de esta forma tiene un alto porcentaje de error ya que los preventores de puerta 
de ingreso tienen que atender otras actividades como apoyar a  realizar una intervención 
o responder las consultas de clientes  entonces cuando se presentan estas situaciones dejan 
de llevar la cuenta de conteo, por otro lado al ser un tarea manual no pueden llevar la 
cuenta del conteo por hora y solo tienen conteos por día. 
En resumen, con la implementación del presente proyecto se logrará mejorar la 
seguridad y disminuir las pérdidas de mercadería, y también optimizar el trabajo de 




Figura 3.5 Proceso: Operatividad del sistema CCTV 





Problemas: No hay alertas de indentificación de fallos de equipos que facilite la gestión de la poca 
dotación de prevención.No hay acceso remoto de equipos para validar funcionamiento
Solución: Nuevo sistema CCTV IP con software con alertas automáticas de fallos de equipos y permite 
acceso remoto para validar funcionamiento de equipos
Operador CCTV Jefe /Asistente Prev




Revisar Operatividad  de 
forma manual (cámaras, 







Notificar a Jefe Prev 
para que gestione 
solución
Escribir caso en Bitácora
Fin 




Solicitar aprobación de 
Cotización a Soporte 
CCTV y Gcia Control 
de Inventarios
Solicitar creación OC a 
OPE Central
Enviar OC al proveedor 
y programar Trabajo de 
reparación
Validar Operatividad 














Figura 3.6 Proceso: Monitoreo con CCTV 




Problema: Falta de alertas de intrusión
Solución: Nuevo sistema CCTV IP con software que 
permita automatizar tareas simples y brinda reportes 
de gestión
Proceso: Monitoreo con CCTV análogo
Operador CCTV
Seleccionar sospechoso y 
monitorear hasta comprobar delito
Revisar zonas  críticas (Corners 
Marcas de Alto Valor, Centros Caja, 




Llamar por radio a canal grupo 
Prevención: dar ubicación  y 
características físicas 
sospechoso 
Recibe llamada de Preventor 
cerca a la ubicación del 
sospechoso para seguimiento 
e intervención 
Archivar caso (extracción fotos 
y videos de equipos CCTV) y 
reportar a Jefe Prev









Figura 3.7 Proceso: Conteo de Personas en Puertas de ingreso 






Problema Muchas tareas manuales
Solución: Nuevo sistema CCTV IP con software que permita 
automatizar tareas simples(conteo personas) y brinde reportes 
de gestión
Proceso: Conteo de Personas
Preventor Ingreso Clientes Asistente de Prevención
Pasar a excel los 
datos de conteos de 




Contar en contometro 
manaual solo adultos
Escribir en cuaderno 
la cuenta del día
Fin
Entregar hojas de 
conteo a Asistente 
de Prev
Enviar reporte 






3.1.2 Descripción del problema (indicadores) 
El presente trabajo expone la problemática sucedida a inicios del 2017 por los 
incrementos de pérdidas por hurtos de mercadería en la tienda Saga Falabella San Miguel, 
posicionada en el 2015 como la tienda mayor pérdidas por hurtos de mercadería y como 
la 2da tienda con mayor venta a nivel nacional, a continuación, se comentan los factores 
que influyeron en la problemática expuesta:  
 Incremento de la delincuencia a nivel país: En la siguiente tabla se observa el 
incremento de los delitos contra el patrimonio y delitos conta la seguridad pública 
lo cual afecta de cierta forma al aumento de los hurtos en las tiendas por 
departamento. 
Tabla 3.2 Denuncias policiales 2011- 2017 
Denuncias policiales 2011- 2017 
Delito 
Genérico 









15,932 14,839 28,175 30,388 40,150 38,150 49,385 29.45% 
Fuente: INEI (2018) 
 
 Simplificación de protección de mercadería con un solo tipo de sensor 
“minipencil”: Según directivas enviadas desde la Alta Dirección en Chile y que 
se aplicaron desde  inicios 2017 en Perú, lo cual provocó el  incremento de 
pérdidas  de mercadería en los meses posteriores  ya que al solo tener 1 solo sensor 
de seguridad para la mercadería de venta  hace más fácil su hurto,  antes se contaba 
con 2 diferentes modelos de sensores lo cual dificultaba el hurto de la mercadería 
pero por otro lado esa modalidad anterior demandaba más Horas Hombre en los 
Centros de Cajas donde se realizan las transacciones de venta pues los cajeros 
extraían 2 tipos de sensores lo cual influía en que se generen colas y el malestar 
de los clientes en los días especiales de venta cuando afluencia de clientes es muy 
alta. Cabe mencionar que el sensor minipencil autorizado por la Alta Dirección 
en Chile al ser magnético se puede abrir con imanes los cuales pueden ser son 




ofrece una rápida extracción del sensor lo cual agiliza la atención en cajas 
evitando colas la cual es una de las bases de la política corporativa de usar este 
tipo de sensor para mejorar la atención de los clientes agilizando el tiempo de 
atención en cajas. En la siguiente figura se detallan las diferencias entre los 2 
diferentes sensores de seguridad de mercadería. 
Figura 3.8 Diferencias operativas entre supertag y minipencil 
Diferencias operativas entre supertag y minipencil 
Elaboración Propia 
 Cambio de personal de prevención propio (planilla Saga Falabella) a 
personal externo: a mediados del 2017 por indicaciones de Alta Dirección de 
Saga Falabella en Perú, se cambió de tener personal de prevención en planilla de 
Sensor Supertag Sensor Minipencil
Tiene resonador Metal Glass (Vidrio Metálico) 
separadas por una estructura plástica que no permiten 
que se junten entre sí
Una etiqueta de ferrita está conformada por una barra magnética, 
una bobina recubierta de cobre y un capacitor
Durable – Las etiquetas con resonador están aún en 
servicio después de 10 años.
Baja duración de la bobina de Cobre por sobre exposición al 
campo magnético
Alta Detección y tolerancia en ambientes de alto 
ruido electrónico. 
Frágiles, se rompen fácilmente durante la manipulación diaria
Detecta en un ambiente metálico (pegado a metal)
Susceptible al ruido electrónico (detección reducida), letreros de 
neón, luces fluorescentes, balastos, motores, compresores y 
monitores
Toma mas tiempo retirar el sensor lo cual dificulta 
los hurtos pero no facilita la rápida entrega de 
producto a los clientes.
Retirar el sensor es muy rápido, solo hay que darle un toque al 
imán desacoplador, lo cual facilita los hurtos pero también facilita 
la rápida entrega de productos a los clientes.













Saga Falabella a tener personal externo por lo cual se contrató a proveedores 
especializados que nos presten el servicio de seguridad externa para mejorar 
lineamientos comerciales y operativos de carácter confidencial pero otro lado este 
cambio afectó bastante a la eficiencia de las labores de prevención de pérdidas ya 
que el personal propio tenía más compromiso en sus funciones, menor rotación 
de personal y conocía mejor las instalaciones de la tienda lo cual facilitaba la 
identificación de sospechosos recurrentes y los lugares más críticos donde podían 
ocurrir hurtos de mercadería. 
 El sistema de CCTV análogo era muy antiguo, presenta continuamente fallas 
técnicas en las cámaras, no cuenta con analíticas: el sistema de videovigilancia 
CCTV análogo con el que contaba la tienda Saga Falabella San Miguel no 
permitía realizar una óptima video vigilancia ya que todo el sistema era antiguo y 
las cámaras análogas no contaban con buena resolución de video ni con analíticas 
para grabar por movimiento, alertas de intrusiones en horas no autorizadas, conteo 
de personas  que ayuden a optimizar la gestión operativa del área de prevención 
de tienda. 
 Remodelación de la Tienda Saga Falabella San Miguel, inició en el 2017 
dentro del Plan de la Gerencia Comercial Central donde se había previsto hacer 
una remodelación total a la tienda Saga Falabella Miguel para poder mejorar la 
experiencia de compra de nuestros clientes y mejorar la oferta de marcas 
exclusivas, y afrontar la entrada de un nuevo competidor de tiendas 
departamentales “Paris” quien ingresaba con la remodelación del centro 
comercial Plaza San Miguel. Toda remodelación incrementa los hurtos de 
mercadería ya que la tienda recibe numerosos proveedores quienes trabajan por 






De acuerdo a las premisas dadas por la Alta Dirección que fueron implementadas 
en el 2017 en la Tienda Saga Falabella San Miguel descritas previamente, se consideraba 
con incertidumbre que los ratios de pérdidas de mercadería iban a incrementarse desde el 
2017 en adelante, en la siguiente tabla se muestra la evolución de ratios de pérdidas de 
inventario (semestrales), los cuales considerablemente en los últimos periodos, con 
respecto al periodo de Ago16 a Feb17 (1°semestre 2017) se observa que el ratio del 
periodo de Mar-Ago17 (2° semestre 2017) se incrementó en 33.48% y el ratio del periodo 
sep17 a Feb18 (1° semestre 18) se incrementó en 64.47%, tal como se muestra en la 
siguiente tabla donde las pérdidas se muestran con valor negativo extraídas en su signo 
original del sistema de Saga Falabella: 
Tabla 3.3 Ratios de pérdidas de mercadería (inventarios)  




Toma Venta S/. 
Pérdidas de 
inventarios S/. 










Ago15-Feb16 1sem16 115,307,029 -843,824 -0.73%       
Mar16-Ago16 2sem16 114,935,261 -802,642 -0.70%       
Ago16-Feb17 1sem17 107,263,391 -781,821 -0.73%       
Mar17-Ago17 2sem17 100,533,606 -978,082 -0.97% 25.10% 33.48% -196,261 
Sep17-Feb18 1sem18 83,662,289 -1,002,942 -1.20% 28.28% 64.47% -221,121 
Elaboración Propia 
 
3.2 Determinación de las causas raíz de los problemas hallados 
La selección del proceso a mejorar en el área de Prevención de Pérdidas de Tienda se 
expone con herramientas como el diagrama de causa y efecto (Ishikawa) donde se 
muestra las principales causas que han generado el aumento de pérdidas por hurtos de 





Figura 3.9 Diagrama de Causa y Efecto 




En la siguiente tabla se presentarán los diversos problemas en el área de 
Prevención de Pérdidas, y cómo impactan en la empresa: 
Tabla 3.4 Problemas e impactos del área de Operaciones y Prevención de Pérdidas 
Problemas e impactos del área de Prevención de Pérdidas 
Problemas Impactos 
Poco personal de Prevención Dificulta la supervisión de personal y dificulta 
capacidad vigilancia física y remota 
Cambio Personal Prevención Propio a Externo Falta de compromiso, mayor rotación personal y menor 
experiencia en detección de sospechosos frecuentes. 
Falla y limitaciones de Tecnología CCTV 
análoga antigua sin analíticas 
CCTV análogo antiguo sin reportes de gestión, no 
facilita la automatización de tareas simples y dificulta 
la supervisión de personal de forma remota y local 
Sensor de protección de mercadería más 
vulnerable 
Aumenta vulnerabilidad del retiro de sensores 




Matriz de enfrentamiento del área Prevención de Pérdidas: 
En la tabla 1.8 se muestra la matriz de enfrentamiento del área de Prevención Pérdidas.  
Para esto se construye una matriz cuadrada n x n, donde “n” representa la cantidad de 
factores que se evaluaran. Luego se procede a asignar un puntaje de 1 si este factor  es de 
mayor importancia que respecto al otro factor y se asigna el puntaje de 0 si este no tiene 
Aumento de pérdidas 
de mercadería en Saga 
San Miguel
Equipos y sistema Método
Mano de obra Entorno
Cambio de Personal 
Prevención Propio a Externo





Falta supervisión de 
personal
Falla de equipos CCTV 
análogos antiguos
Tecnología CCTV análoga 
obsoleta sin analíticas
Material









importancia respecto al otro factor,  después se procede a sumar las filas y luego la 
sumatoria total, para determinar que factor tiene mayor porcentaje de importancia 
respecto de los demás, antes de realizar la matriz de enfrentamiento se asignará a cada 
factor un número tal como se muestra en la siguiente tabla: 
Tabla 3.5 Asignación de números a los factores de evaluación  
Asignación de números a los factores de evaluación  
N° Factor 
1 Poco personal de Prevención 
2 Cambio Personal Prevención Propio a Externo 
3 Falla y limitaciones de Tecnología CCTV análoga antigua sin analíticas 
4 Sensor de protección de mercadería más vulnerable 
5 Incremento de delincuencia 
Elaboración Propia 
A continuación, en la siguiente tabla se presentará la matriz de enfrentamiento de 
factores, para determinar cuál de todos los problemas del área de Prevención de Pérdidas 
es el de mayor importancia.  
Tabla 3.6 Matriz de enfrentamiento de factores de evaluación 
Matriz de enfrentamiento de factores de evaluación 




1   1 0 1 0 2 20.0% 
2 0   0 1 1 2 20.0% 
3 1 1   1 1 4 40.0% 
4 0 0 0   0 0 0.0% 
5 0 1 0 1   2 20.0% 
Total 10 100.0% 
Elaboración Propia 
El factor o problema número 3 “Falla y limitaciones de Tecnología CCTV 
análogo antiguo sin analíticas” es el de mayor importancia en el proceso de Operaciones 








CAPÍTULO IV: PROPUESTAS Y RESULTADOS 
 
 
4.1 Determinación y ponderación de criterios de evaluación de las alternativas 
Para realizar una buena elección de la solución a implementar en las distintas áreas de la 
compañía, se debe determinar los criterios más importantes y adecuados para la elección 
de las soluciones y además ver el nivel de importancia que tiene cada uno. A 
continuación, se detallará los criterios propuestos. 
 Recursos disponibles: Antes de plantear una solución, es necesario determinar 
los recursos requeridos y compararla con la capacidad disponible de la empresa, 
para poder evaluar si ejecutar aquella solución es viable y determinar los plazos 
de ejecución. Sin embargo, se considera que este criterio es solo más importante 
que la priorización. 
 Inversión: Uno de los aspectos más importantes que se debe evaluar es el costo 
de la aplicación de una solución. El beneficio obtenido debe ser mayor a la 
inversión realizada. Este criterio es el más importante a tomar en cuenta. 
 Impacto: Factor de gran importancia, pues se evidencia que la mejora a realizar 
sea una óptima solución. Cuando se evalúan posibles alternativas de solución, no 
solo se debe tener en consideración el beneficio obtenido, sino también el impacto 
que se tendrá a partir de este. Lo que uno busca es obtener un impacto positivo, 
ya sea social, técnico, o económicamente. 
 Tiempo de implementación: Es necesario determinar los plazos máximos en 
base a la capacidad y recursos que la empresa posee.  
 Priorización: Es importante evaluar cuáles son las áreas y problemas más críticos 
y los procesos que tengan oportunidades de mejora. Puede que se deban aplicar 
soluciones costosas; sin embargo, si se aplica al área y problema más crítico, se 
obtendrá el mayor beneficio y se resolverán la mayoría de los problemas. Por este 




priorizar una solución acorde con los objetivos de la organización para poder 
cumplir así la visión de esta. 
En la siguiente tabla, se realizará el ponderado de los criterios de evaluación 
propuestos mediante una matriz de enfrentamiento, la cual nos indicará el nivel de 
importancia de cada criterio.  
Tabla 4.1 Matriz de enfrentamiento de los criterios de evaluación de las soluciones 











  0 0 0 1 1 12.5% 
Inversión 1   0 0 0 1 12.5% 
Impacto 0 1   1 0 2 25.0% 
Tiempo 0 1 0   0 1 12.5% 
Priorización 0 1 1 1   3 37.5% 
Total 8 100.0% 
Elaboración Propia 
De la matriz anterior, se observa que, de los criterios de evaluación, el más 
importante es la priorización, la cual se si aplica al área más crítica se obtendrá el mayor 
beneficio y se resolverán la mayoría de los problemas. Las soluciones propuestas deben 
estar acorde a la dirección estratégica que tiene la empresa y es muy importante el 





4.2 Evaluación cualitativa y/o cuantitativa de alternativas de solución 
Para realizar una elección de las propuestas de solución se utilizará el método cuantitativo 
de Ranking de factores. 
Para la calificación del ranking de factores se utilizará el siguiente criterio de 
puntuación: 
 Excelente:   10 
 Muy bueno:  8 
 Bueno:   6 
 Regular:   4 
 Deficiente:   2 
Para el área de Operaciones y Prevención, la cual es objeto del presente trabajo, 
se evaluarán las siguientes propuestas de solución mediante un ranking de factores para 
determinar la óptima. 
• S1: Implementación de un Sistema de Video Vigilancia CCTV IP en la tienda Saga 
Falabella San Miguel. 
• S2: Aumentar la dotación de preventores externos 
• S3: Realizar correctivos al actual sistema de CCTV análogo. 
En el siguiente cuadro, se desarrolla el ranking de factores del área de operaciones 
para determinar qué propuesta de solución tiene mayor valor con respecto a los criterios 
de evaluación propuestos anteriormente, con lo cual resulta las más óptima la solución 
n°1 Implementación de un Sistema de Video Vigilancia CCTV IP en la tienda Saga 
Falabella San Miguel que mejore el nivel de eficiencia de seguridad y procesos 
operacionales, debido a que está de acuerdo al principal factor de Priorización dará 
solución al problemas más crítico y también está alineado a los factores de Impacto, 
Inversión, Recursos disponibles evaluados, esta solución da muchas ventajas a futuro no 
solo a nivel de mejorar la prevención de pérdidas de mercadería sino de gestionar mejor 
la operación ya que el software de cámaras IP brinda muchas analíticas especiales con 
las que no se podía anteriormente contar con la tecnología análoga. Entre las analíticas 
especiales se puede mencionar líneas de intrusión virtuales, conteo de clientes, 




Tabla 4.2 Ranking de factores para determinar la solución 
 Ranking de factores para determinar la solución 
  Solución 1 Solución 2 Solución 3 
Factores Ponderación Calific. Puntaje Calific. Puntaje Calific. Puntaje 
Recursos 
Disponibles 
0.125 8 1.00 2 0.25 6 0.75 
Inversión 0.125 6 0.75 4 0.50 6 0.75 
Impacto 0.250 10 2.50 6 1.50 4 1.00 
Tiempo 0.125 4 0.50 8 1.00 4 0.50 
Priorización 0.375 10 3.75 4 1.50 4 1.50 










5.1 Ingeniería de la solución 
La ingeniería para diseñar y planificar la solución permite determinar la viabilidad técnica 
y económica, y da las pautas para la implementación del proyecto. 
Los principales temas para el diseño del CCTV IP serán los siguientes:  
- Diagrama del sistema de videovigilancia CCTV IP y estándares. 
- Descripción técnica de productos y servicios y selección de principales 
proveedores. 
- Diseño de ubicaciones de las cámaras en planos. 
- Lista de equipamiento necesario para la implementación del sistema de 
CCTV IP: descripción y cantidades de productos y servicios, precios. 
 
5.1.1 Diagrama del sistema de videovigilancia CCTV IP y estándares 
A continuación, se muestra el diagrama del sistema de videovigilancia CCTV IP del 
proyecto, donde se observa que las cámaras instaladas en la tienda se conectan mediante 
el cableado UTP hacia los switches POE en los cuartos de  comunicaciones secundarios 
ubicados en zonas estratégicas de la tienda para cumplir con el estándar de no superar los 
100 metros de longitud del cableado, los switches por la red transmiten la data captada 
por las cámaras hacia el servidor ubicado en el Cuarto principal de Sistemas, el servidor 
principal es donde se instala el software Hikvision perfil server y  administra la gestión 
de las cámaras y también almacena la información por 30 días aprox y se comunica con 
las PC de los usuarios, donde está instalado el software perfil cliente, y les permite 
visualizar las cámaras IP y descargar reportes a los usuarios de Gerencia de la Tienda. El 
enlace dedicado de internet para CCTV permite transmitir data de cualquier local remoto 







Figura 5.1 Diagrama del sistema de videovigilancia CCTV IP 
Diagrama del sistema de videovigilancia CCTV IP 
 
Fuente: HKVISION Perú (2017) 
 
5.1.2 Descripción técnica de los productos o servicios y selección de proveedores 
A continuación, se describen los productos principales para la implementación del 
sistema de videovigilancia CCTV IP, según la tabla anterior, solo se describen los 
productos y servicios principales que conforman el sistema de CCTV IP: 
Cámaras IP 
Para definir los modelos óptimos de cámaras, es muy importante leer con detalle las 
fichas técnicas, visitar los showrooms de los proveedores para poder ver cómo funcionan 
los modelos especiales de cámaras y entender que modelos satisfacen de mejor forma las 
necesidades de una tienda retail. 
Los parámetros principales para tener en cuenta cuando se compra una cámara ip 
son: prestigio y solidez de la marca, precio, garantía, funcionalidades y analíticas, alcance 
del lente, consumo de energía, soporte técnico y tiempos de respuesta, entre otros. 
Teniendo en cuenta que para el masivo de cámaras de videovigilancia se buscará 




seguridad como fines comerciales se buscarán cámaras especiales más costosas pues 
ofrecen mayores beneficios de resolución y analíticas. Las cámaras masivas se compran 
con lente regulable de 2.8-12 mm o que permite regular el lente para tener mayor o menor 
longitud o amplitud de alcance según se requiera. Para las cámaras especiales lo mejor es 
reunirse con los representantes de las marcas y solicitar si es posible un préstamo del 
modelo de cámara especial para testearla o en el caso no fuera posible se envía a 
representantes del área técnica de Saga Falabella para analizar las cámaras especiales en 
el showroom de los proveedores.  
El estándar de Saga Falabella es comprar cámaras IP de la marca HIKVISION, 
marca china líder mundial en fabricación de equipamiento de seguridad electrónica, a 
continuación, se muestra la participación de mercado 2015 con los principales 





Figura 5.2 Participación de Mercado - Fabricación equipamiento videovigilancia 
Participación de Mercado - Fabricación equipamiento video vigilancia a nivel mundial 
 
Fuente: IHS statistics (2017) 
 
Software de gestión de video - VMS (Video Management Software) 
 Inicialmente se evaluaron a varios proveedores pero se concluyó que lo más 
recomendable para tener una evaluación optima era que los proveedores ofrecieran a Saga 
Falabella una Demo gratuita por varios meses, es así que 2 proveedores de software de 
videovigilancia Avigilon y Hikvision aceptaron ofrecer las Demo bajo las condiciones 
solicitadas por Saga Falabella, de las conclusiones se realizó el siguiente cuadro 
comparativo presentado a la Alta Dirección y a la Gerencia de Sistemas en Perú y a la 
Gerencia de Sistemas en Chile, concluyéndose como ganador a HIKVISION. 
El cuadro comparativo se realizó en el 2017 en el tiempo de la implementación 
del presente proyecto por lo que es posible que muchos de los factores evaluados hayan 
cambiado en la actualidad pues ambos proveedores tenían planificado realizar varios 
desarrollos para mejorar sus respectivos softwares. En siguiente cuadro comparativo 




Tabla 5.1 Comparativo entre software de videovigilancia Avigilon y Hikvision 
Comparativo entre software de videovigilancia Avigilon y Hikvision 
        Calificación Puntaje  
Factores Avigilon Hikvision Peso Avg Hik Avg Hik 
Costo software 
Mayor costo Mejor costo a 5 y 10 
años 30% 8.13 10.00 2.44 3.00 
Costo convenio 
actualización futuras 
Sí Límite 5 años, 
después evaluar 
comprar nuevo 
software Hikvision 5% 7.00 0.00 0.35 0.00 
Consumo enlace ancho 
banda - mainstream y 
substream 
Igual con 1 sola 






Igual con 1 sola vista 
activa. Hikvision 
consume como 
"Activa" en las 4 
ventanas auxiliares 
disponibles 
5% 10.00 7.00 0.50 0.35 
Tecnología HDSM, 
administración automática 
del flujo de video 
Sí, bajo consumo 
de ancho de 
banda 
No 
5% 10.00 0.00 0.50 0.00 
Multisitio (árbol de 
locales remotos) 
Sí, no necesita un 
servidor 
adicional 
Sí, pero con un 
servidor central 
5% 10.00 7.00 0.50 0.35 
Capacidad de locales 
remotos en Multisitio 
Sí, ilimitado Límite 1024 locales 
5% 10.00 9.00 0.50 0.45 
Usuarios Simultáneos a 1 
misma camera 
Sí, ilimitado 100 usuarios 
simultáneos  5% 10.00 8.00 0.50 0.40 
Límite de visualización de 
cámaras en simultaneo 
por PC 
Ilimitado (límite 
lo define el 
ancho de banda) 
Límite 208 cámaras 
4% 10.00 8.00 0.40 0.32 
Uso recurso del servidor 22% 33% 3% 4.55 3.03 0.14 0.09 






color poco notoria 5% 5.00 9.00 0.25 0.45 
Líneas de intrusión  
Sí, solo con 
software-cámaras 
Avigilon 
Sí, solo con 
software-cámaras 
Hik, mejor costo 4% 8.13 10.00 0.33 0.40 
Ordenamiento nombres de 
cámara en directorio 
Sí Sí 
3% 9.00 9.00 0.27 0.27 
Excepción borrado de 
grabaciones a selección 
día-cámara 
Sí No, lo van a 
desarrollar 
2% 9.00 0.00 0.18 0.00 
Mapa - Diseño (color y 
forma) iconos de cámaras 
Sí Sí 
2% 9.00 9.00 0.18 0.18 
Pattern Recorrido de giro 
para PTZ 




Sí, se activa cuando 
detecta falta 
movimiento Joystick 
3% 5.00 10.00 0.15 0.30 
Conteo Personas No, en desarrollo Sí 6% 0.00 9.00 0.00 0.54 
Reconocimiento Facial No Sí 3% 0.00 6.00 0.00 0.18 
Conteo de colas No Sí, en desarrollo 2% 0.00 6.00 0.00 0.12 





Posteriormente a la implementación de este proyecto, se realizó la elaboración y 
firma del contrato entre Saga Falabella y HIKVISION y su partner o distribuidor 
mayorista INTCOMEX quien comercializa el software y hardware ya que HIKVISION 
por su forma de operar comercialmente no puede vender sus productos directamente ni a 
los integradores ni a los clientes finales. 
El Software de HIKVISION ofrece varios módulos con funcionalidades de gran 
potencial de uso posterior como Conteo de Personas, Reconocimiento Facial, Control de 
Acceso, para este proyecto no se contempló usar todos los módulos ya que se optó por 
darle prioridad a ciertos módulos que se testearon en la Demo y posteriormente se 
revisarán los otros módulos ya que tienen otros costos adicionales. En la siguiente figura 
se muestran las funcionalidades del software de HIKVISION: 
Figura 5.3 Funcionalidades del software VMS de HIKVISION 
Funcionalidades del software VMS de HIKVISION 
 
Fuente: HIKVISION Perú (2017) 
 
El software de HIKVISION permite trazar líneas virtuales de intrusión, en la 
siguiente figura se muestra el ejemplo de trazar una línea de intrusión en una de las 
puertas de emergencia que al detectarse sale un mensaje de alarma como pantalla 
emergente con visión de la cámara que detectó la intrusión para de inmediato el personal 





Figura 5.4  VMS HIKCENTRAL – Función Líneas de intrusión 
VMS HIKCENTRAL – Función Líneas de intrusión 
 
 
Fuente: Saga Falabella (2018) 
 
Cabe mencionar, que el equipo de Soporte CCTV recibió capacitación directa del 
equipo técnico de Hikvision sobre como configurar el software en el servidor y PC’s de 
usuarios. Esta capacitación fue vital ya que Saga Falabella solicitó a Hikvision entregar 
una versión empresarial con varios desarrollos particulares por lo que en esa época (2017-
2018) no había ningún proveedor integrador de soluciones de seguridad que pudiese 
brindar esos servicios especializados, pues generalmente los integradores trabajan con el 
software libre sin licenciamiento de Hikvision el cual es muy simple en comparación al 
software licenciado bastante complejo sumado a ello que al ser un software nuevo las 
capacitaciones fueron dadas directamente por el equipo de ingenieros de Hikvision China 






Servidor de CCTV IP 
Para determinar la capacidad almacenamiento, se utilizó la herramienta de Hikvision 
“Storage and Bandwidth Calculator” donde se ingresan las siguientes variables:  
- Cantidad de cámaras: 145 cámaras 
- N° de días de grabación: mínimo 30 días 
- N° de horas de grabación por día: 16 horas (de 8 am a medianoche) 
- Resolución promedio: 1 MP (1280x720) 
- Frame rate: 15 fps 
En la siguiente figura mostrada, en base a los inputs ingresados en el aplicativo 
de Hikvision se estima que se necesitarían 33 TB de almacenamiento como mínimo para 
lograr 30 días de almacenamiento para las 145 cámaras, pero hay que considerar que el 
servidor tenga más TB de almacenamiento para futuras ampliaciones que se tienen 
previstas a corto plazo, y también se debe considerar aplicar un arreglo RAID 5 que afecta 
a la capacidad bruta  y define la capacidad utilizable, para este caso se compró un servidor 
con 12 discos de 4TB lo que da una capacidad bruta de 48 TB y al aplicar el arreglo RAID 
5 nos da un capacidad utilizable de 36 TB y los otros 12 TB son utilizados por el arreglo 
RAID 5.  
Es recomendable utilizar un arreglo RAID (redundant array of independent disks) 
en el servidor pues permite obtener redundancia de datos, mejoran la disponibilidad de 
almacenamiento de datos y la tolerancia a errores. Por ejemplo, si se tienen varios discos 
y falla un disco se puede cambiar sin perder datos y sin parar el equipo. 
La selección de las características del servidor y selección del proveedor está 
cargo de la Gerencia de Sistemas pues gestiona la compra del servidor y da soporte 
técnico. La gerencia de Operaciones Central envía al área de Sistemas sus requerimientos 
sobre la capacidad de almacenamiento y la fecha de entrega e instalación del servidor. La 
Gerencia de Sistemas tiene un contrato vigente con el proveedor EMTEC para que nos 





Figura 5.5  Cálculo de capacidad de almacenamiento del servidor CCTV IP 
Cálculo de capacidad de almacenamiento del servidor CCTV IP 
 
Fuente: HIKVISION (2017) 
 
Figura 5.6  Características del servidor CCTV IP 
Características del servidor CCTV IP 
 
Fuente: Saga Falabella (2018) 
 
Servidor HP DL180 Gen9, memoria 32 GB RAM, 1 procesador E5-2603v4 (1.7 GHZ/6-CORE/15 
MB/85W), almacenamiento 12 discos de 4TB 6G SAS 7.2K, fuentes redundantes. Incluye Soporte 






Para realizar el diseño óptimo de equipamiento se consultó a varios proveedores 
sobre la lista de productos recomendable para tiendas Retail en la línea de seguridad 
operatividad 24x7, de donde se estudió y comparó las fichas técnicas de diversos modelos 
de cámaras, sus funcionalidades y respectivos precios. A continuación, se menciona el 
detalle de requerimientos por tipo y modelo de equipamiento y costo asociado, costo de 
software: 
Tabla 5.2 Detalle de modelos de equipamiento 
Detalle de modelos de equipamiento 
Detalle costos de Inversión  Proveedor Cant 
P.Unit 
S/.  
Cámara Hikvision IP modelo DS-2CD2720F-IS(2.8-12mm) Intcomex 104 388 
Cámara Hikvision Bullet IP modelo DS-2CD2620F-IS(2.8-12mm) Intcomex 5 383 
Cámara Hikvision IP 4MP Minifisheye DS-2CD2942F-IWS(1.6mm) Intcomex 3 934 
Cámara Hikvision IP 4MP, Minifisheye DS-2CD2942F-IS(1.6mm) Intcomex 2 832 
Cámara Hikvision IP PoE PTZ 20x, 2MP, DS-2DE5220W-AE3 
(Indoor) 
Intcomex 8 1,614 
Cámara Hikvision IP PoE PTZ 20x, 2MP modelo DS-2DE5220W-AE 
(Outdoor) - Garantía 2 años Intcomex 12 1,614 
Cámara Hikvision IP POE 2MP WIFI mod DS-2CD2522FWD-IWS  
(lente 2.8 mm) Intcomex 4 693 
Cámara Hik Vision de Conteo de Personas modelo  iDS2CD6810F/C 
(2.0mm) Intcomex 7 2,261 
Joystick HIKVISION modelo DS-1005KI Sego 2 607 
Linksys LACPI30 PoE Injector Intcomex 20 215 
Servidor HP DL180 Gen9, memoria 32 GB RAM, 1 procesador E5-
2603v4 (1.7 GHZ/6-CORE/15 MB/85W), almac 12 discos de 4TB 6G 
SAS 7.2K, fuentes redundantes. Incluye Soporte Fabricante 4 años y 
24x7. 
Emtec 1 38,610 
Switch Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, 
Soporte 24x7x4 por 1 año. Incl módulos transceiver, patch cord, 
instalación 
Logicalis 9 7,590 
Mueble y racks para monitores CCTV cámaras IP San Miguel Setam 1 1,759 
Monitor LED  32 pulgadas SMT-3232A/UC, 1080p (1920x1080), 
Monitor Industrial trabajo 24x7. Fabricante Garantía 3 años. Ingram 3 2,395 
Monitor LED  40 pulgadas SMT-4032A/UC, 1080p (1920x1080), 
Monitor Industrial trabajo 24x7. Fabricante Garantía 3 años. Ingram 2 3,521 
Licencia Software empresarial HIKVISION - Licencia por cámara Intcomex 145 149 
Serv implementación 138 cámaras IP (Canalizado, cableado e inst de 
cámaras IP, incluye Materiales y complementos, 
Mano de Obra, Certificación, Dossier Calidad, Gtos Generales)  
Westfire 1 144,878 
Serv implementación 07 cámaras IP de conteo (Canalizado, cableado e 
inst de cámaras IP, incluye Materiales y complementos, 
Mano de Obra, Certificación, Dossier Calidad, Gtos Generales)  
Siscomtel 1 6,500 





Planos de CCTV IP Saga San Miguel 
Para todo diseño se debe tener en cuenta las limitaciones de Presupuesto disponible, por 
lo general no se puede colocar cámaras en todos los ambientes de la tienda, pero se da 
prioridad las zonas más críticas y de mayor relevancia, a continuación, se muestran las 
premisas a tener cuenta para el diseño de planos de CCTV IP son: 
- Revisar informes históricos de pérdidas por hurtos de mercadería para 
identificar corners o zonas de marcas más vulnerables. 
- Revisar planos de arquitectura con el nuevo diseño de remodelación para 
identificar donde se ubican las zonas más críticas, también se debe medir las 
distancias aproximadas que cubre cada cámara, se debe tener en cuenta que 
en una tienda retail lo visual es muy importante es por ello que se deben 
buscar cámaras no muy grandes y con un diseño y color que no afecte 
demasiado a la decoración, y por otro lado tener en cuenta que la decoración 
y muebles exhibidores generalmente no permiten  todo el rango disponible 
de visión que tienen las cámaras de videovigilancia y por eso que es muy 
importante definir ubicaciones estratégicas. 
- Revisar plano de cielos para identificar ubicación de los adornos y las 
diferentes alturas de los cielos que se colocarán, es muy importante revisar 
estos planos que los define el área de Store Planning y que el equipo de 
Soporte CCTV los solicita para tenerlos en cuenta y evitar que los adornos o 
diferentes alturas de los cielos tapen la visualización de cámaras lo cual 
también define la cantidad de soportes regulables que se necesita comprar 
para las cámaras. 
- Revisar plano de recorrido de bandejas de comunicaciones y ubicaciones de 
cuarto principal y cuartos secundarios de comunicaciones donde se ubican 
los switches poe que alimentan de energía a las cámaras y a su través 
transmiten la data hacia el servidor, es importante hacer una distribución 
adecuada de las cámaras hacia el gabinete de comunicaciones más cercano 
para evitar tener desbalances en la distribución de la carga y longitud excesiva 




- Revisar plano de señalización para evitar que los carteles tapan la visión de 
las cámaras. 
En la siguiente figura, se muestra un extracto de los planos de CCTV IP teniendo 
en cuenta las pautas mencionadas para el diseño de las ubicaciones de cámaras, donde se 
observa que una cámara fija (ver círculo punteado amarillo) instalada en la zona o corner 
de la marca Mango (ver círculo punteado celeste) tiene un alcance de unos 20 metros de 
longitud y visualiza la parte principal  sin embargo como es frecuente en tiendas retail  
hay columnas en medio de los corners (espacio de exhibición de la marca) que tapan parte 
de la visibilidad de la cámara y para este caso por ser Mango una marca exclusiva y alta 
índice de hurtos se le ha colocado una cámara giratoria domo PTZ (ver círculo punteado 
rojo)  para tener visibilidad por el otro lado de las columnas. Uno de los beneficios de las 
cámaras ip fijas es que tiene zoom digital que ayuda a hacer acercamiento cuando se 
vigila a sospechosos, a pesar de que no son cámaras giratorias domo PTZ con lentes 
óptico de gran alcance. 







Figura 5.7  Plano CCTV corner MANGO – Tienda Saga San Miguel 
Plano CCTV corner MANGO – Tienda Saga San Miguel 
 
 




Figura 5.8  Plano CCTV Primer Nivel Tienda Saga San Miguel 
Plano CCTV Primer Nivel Tienda Saga San Miguel 
 








5.2 Plan de Implementación 
5.2.1 Elaboración del presupuesto general requerido 
A continuación, se menciona el detalle de requerimientos por tipo y modelo de 
equipamiento y costo asociado, costo de software y costo de servicio de implementación 
para llevar a cabo la solución seleccionada:  
Tabla 5.3 Presupuesto general 
Presupuesto general 





Cámara Hikvision IP modelo DS-2CD2720F-IS(2.8-12mm) Intcomex 104 388 40,326 
Cámara Hikvision Bullet IP modelo DS-2CD2620F-IS(2.8-
12mm) 
Intcomex 5 383 1,914 
Cámara Hikvision IP POE 4MP Minifisheye DS-2CD2942F-
IWS(1.6mm) 
Intcomex 3 934 2,802 
Cámara Hikvision IP POE 4MP, Minifisheye DS-2CD2942F-
IS(1.6mm) 
Intcomex 2 832 1,663 
Cámara Hikvision IP POE PTZ 20x, 2MP, DS-2DE5220W-AE3 
(Indoor) 
Intcomex 8 1,614 12,910 
Cámara Hikvision IP POE PTZ 20x, 2MP modelo DS-
2DE5220W-AE (Outdoor) - Garantía 2 años Intcomex 12 1,614 19,364 
Cámara Hikvision IP poe 2MP WIFI mod DS-2CD2522FWD-
IWS  (lente 2.8 mm) Intcomex 4 693 2,772 
Cámara Hik Vision de Conteo de Personas modelo  
iDS2CD6810F/C (2.0mm) Intcomex 7 2,261 15,824 
Joystick HIKVISION modelo DS-1005KI Sego 2 607 1,214 
Linksys LACPI30 POE Injector Intcomex 20 215 4,290 
Servidor HP DL180 Gen9, memoria 32 GB RAM, 1 procesador 
E5-2603v4 (1.7 GHZ/6-CORE/15 MB/85W), almac 12 discos 
de 4TB 6G SAS 7.2K, fuentes redundantes. Incluye Soporte 
Fabricante 4 años y 24x7. 
Emtec 1 38,610 38,610 
Switch Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, 
Soporte 24x7x4 por 1 año. Incl módulos transceiver, patch cord, 
instalación 
Logicalis 9 7,590 68,310 
Mueble y racks para monitores CCTV cámaras IP San Miguel Setam 1 1,759 1,759 
Monitor LED  32 pulgadas SMT-3232A/UC, 1080p 
(1920x1080), Monitor Industrial trabajo 24x7 Ingram 3 2,395 7,184 
Monitor LED  40 pulgadas SMT-4032A/UC, 1080p 
(1920x1080), Monitor Industrial trabajo 24x7 Ingram 2 3,521 7,042 
Licencia Software empresarial HIKVISION - Licencia por 
cámara 
Intcomex 145 149 21,533 
Serv implementación 138 cámaras IP (Canalizado, cableado e 
inst cámaras IP, materiales, MO, Certificación, Dossier Calidad, 
GG)  
Westfire 1 144,878 144,878 
Serv implementación 07 cámaras IP de conteo Siscomtel 1 6,500 6,500 
    398,894 





5.2.2 Cronograma de implementación de la solución 
Como la implementación del presente proyecto se realizó a la par de la remodelación de 
la tienda, iniciando en marzo 2017 con el diseño y en junio 2017 con el inicio de la 
implementación por etapas y terminando en febrero 2018 (1 año), debido a ello se  
realizaron 4 etapas conforme la remodelación cerraba sectores de la tienda para remodelar 
también se avanzaba con la implementación del nuevo sistema CCTV IP, cabe mencionar 
que hubieron varias semanas entre etapas donde no se pudo avanzar ya que las actividades 
de remodelación de la tienda requería cambiar paredes, falsos techos,  entubados y 
también se detuvo el avance durante la 2da quincena de noviembre y todo el mes de 
diciembre por ser la época de campaña navideña y se paralizó para no afectar a las ventas 
y que el personal operativo se dedicara solo a supervisar temas de ventas. 
En la siguiente tabla se muestra el Gantt de la implementación con las actividades 
principales del proyecto y solo se abre el detalle de la Etapa 1 como referencia ya que es 
similar a las demás etapas, y sobre las áreas responsables de la ejecución se colocaron 
abreviaciones en el Gantt cuya referencia es de la siguiente forma: 
 Ope: se refiere al área de Operaciones Central a cargo de dar soporte a las 
operaciones de las tiendas de Saga Falabella a nivel nacional , dentro de 
Operaciones Central se incluyen varias gerencias como la Gerencia de Control de 
Inventarios y Elementos de Seguridad a cargo de Lisbeth Espinoza como gerente 
del área y Gerente del Proyecto de Implementación de CCTV IP en Saga Falabella 
a nivel nacional, tiene a cargo al equipo de Soporte CCTV encargados del Diseño 
e Implementación de los sistemas de videovigilancia CCTV IP y dan soporte 
técnico al software de CCTV IP, también configuran las cámaras e instalan y 
configuran el software VMS HikCentral en el servidor  y en los equipos de 
cómputo, también canalizan la atención de otros problemas técnicos dependiendo 
del tipo equipo con las áreas correspondientes de Sistemas o con los proveedores 
de cableado. 
 Sist: se refiere al área de Sistemas, donde se ubican varias áreas que dan soporte 
en los diversos sistemas tecnológicos en todos los locales de Saga Falabella y 




 SistR: se refiere al área de Redes y Comunicaciones dentro del área de Sistemas, 
encargado de comprar, configurar, instalar y dar soporte técnico a los switches de 
comunicación para las cámaras IP, así como de administrar y dar soporte a todas 
las redes y comunicaciones de los diversos sistemas, por ejemplo, para el CCTV 
IP proporcionan los segmentos de IP que se asignan a cada cámara IP. 
 SistP: se refiere al área de Plataforma Windows dentro del área de Sistemas, 
encargado de comprar, configurar, instalar los servidores de almacenamiento de 
las cámaras IP y y los equipos de cómputo de los operadores de CCTV. En estos 
equipos es donde Soporte CCTV (Operaciones Central) instala el software de 
videovigilancia HIKCENTRAL. 
 Prov: se refiere al proveedor contratista a cargo de la implementación de cableado 





Tabla 5.4 Cronograma de Implementación 
Cronograma de Implementación 
N° Descripción Proyecto 
N° 
días 




Diseño plano CCTV y 
definición equipamiento 
15 .                     
Ope 100 
2 
Cotización cámaras y 
creación OC 
15 .                     
Ope 100 
3 
Compra de cámaras 
(importación) 
60   . .                 
Ope 100 
4 
Cotización Servidor y 
switches, creación OC 
15 .                     
Sist 100 
5 Compra Servidor (imp) 60   . .                 SistP 100 










3 .                     
Ope 100 
7.2 
Entrega de planos a 
proveedores 
3 .                     
Ope 100 
7.3 
Visita de proveedores a las 
instalaciones 
2 .                     
Ope 100 
7.4 
Absolver consultas de 
participantes 
2 .                     
Ope 100 
7.5 Revisión de cotizaciones 2 .                     Ope 100 
7.6 Adjudicación de proyecto 1 .                     Ope 100 
7.7 OC contratista cableado 7   .                   Ope 100 
7.8 
Contratista Cableado - 
Compra de materiales 
21   . .                 
Ope 100 
8 Implementación E1: Piso1 60       . .             Ope 100 
8.1 Cableado 30       .               Ope 100 
8.2 
Revisión avances del 
contratista cableado 
3       .               
Ope 100 
8.3 
Configuración de cámaras 
en laboratorio 
3       .               
Ope 100 
8.4 Traslado cámaras a local 2       .               Ope 100 
8.5 Configuración de servidor 3       .               Ope 100 




2       .               
SistR 100 
8.8 Instalación de cámaras  5         .             Prov 100 
8.9 Agregar cámaras al servidor 2         .             Ope 100 
8.10 Enfoques de cámaras 4         .             Prov 100 
8.11 
Revisión trabajos del 
proveedor 
2         .             
Ope 100 
8.12 Prueba Operatividad  1         .             Ope 100 
8.13 Capacitación al personal 1         .             Ope 100 
9 Implementación E2: Piso2 45           . .         Ope 100 
10 Implementación E3:Sótano 45               . .     Ope 100 
11 Implementación E4: Adm 45                   . . Ope 100 





5.3 Análisis de resultados 
La solución implementada se rigió bajo nuevos estándares en las instalaciones ya que 
Saga Falabella cuenta con un equipo técnico a cargo de ingenieros de diferentes 
profesiones pertenecientes a Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
Industrial  en la Oficina Central que se encarga de implementar estos proyectos, 
supervisando así una correcta implementación, este equipo fue formado recientemente en 
el 2016 con motivo de encargarse del cambio tecnológico de sistemas de seguridad 
electrónica como el sistema de CCTV IP, sistema de intrusión y sistemas de antenas anti 
hurto. Antes, las mismas tiendas se encargaban de contratar a los proveedores que 
instalaban el sistema de CCTV análogo, pero como el equipo de la tienda no contaba con 
el conocimiento técnico muchas veces no sabía con certeza si el diseño y la instalación 
realizada por los proveedores era la correcta. En la siguiente tabla se muestra el “Antes y 
Después”: 
Tabla 5.5 Comparativo Antes y Después de CCTV IP 
Comparativo Antes y Después de CCTV IP 
CCTV ANALOGO (Antes) CCTV IP (Después) 
Desorden de instalaciones en oficina de CCTV 
local y en instalaciones de cableados y cámaras 
Orden en instalaciones 
Mala resolución de cámaras y monitores Alta resolución de cámaras y monitores 
Equipos antiguos Equipos modernos 
Sin analíticas especiales como líneas de intrusión 
Software profesional con analíticas especiales: líneas 
de intrusión, conteo de personas, optimización de 
grabación por detección de movimiento durante 
horas de cierre de tienda. 
Monitoreo local, visualización de cámaras solo 
en las PC de la Oficina Monitoreo de tienda, 
dificulta supervisión de personal por parte de la 
Gerencia. 
Monitoreo local y remoto, visualización de cámaras 
en PC múltiples usuarios locales en tiendas y acceso 
remoto en la Oficina Central de Monitoreo, lo cual 
facilita supervisión del personal interno. 
Sin reportes Reportes para control de gestión 
Después de premisas de Alta Dirección se 
obtuvo ratios: 2sem17 (-0.97%)  y 1sem18 (ratio 
-1.20%)  
Después de premisas de Alta Dirección se obtuvo 
ratios: 2sem18 (-0.97%), 1sem19 (ratio -0.77%), 








En la siguiente figura se muestra el “Antes y Después” de la Oficina de Monitoreo 
de CCTV, se observa cómo se ordenó y mejoró el equipamiento y la buena resolución de 
las cámaras y adecuada gestión del software HIKCENTRAL:  
Figura 5.9  Comparativo Antes y después oficina de Monitoreo en la tienda 
Comparativo Antes y Después de Oficina de Monitoreo en la tienda  
 
Elaboración Propia 
En la siguiente tabla se muestra la evolución de los ratios de pérdidas de 
mercadería (inventarios), como la implementación del proyecto terminó en febrero 2018, 
los resultados se pueden observar desde el 2do semestre 2018 con ratio -0.97% (2sem18) 
, en el 1er semestre 2019 con ratio de -0.77% (1sem19) y en el 2do semestre 2019 con 
ratio de -0.54% (2sem19), donde se obtuvieran pérdidas inferiores al resultado del 1er 
semestre 2018 con ratio -1.20% (1sem18) con lo cual se concluye que la solución 
implementada fue exitosa y que obtuvo resultados rápidamente mejorando en el 1sem9  
y en el 2sem19 con un excelente ratio de -0.54% superando el ratio objetivo de pérdidas 
de mercadería de  no mayor que -0.78%. 
  




Tabla 5.6 Evolución de los ratios de pérdidas de mercadería (inventarios) 




Toma Venta S/. 
Pérdidas de 
inventarios S/. 











Feb16 1sem16 115,307,029 -843,824 -0.73%         
Mar16-
Ago16 2sem16 114,935,261 -802,642 -0.70%         
Ago16-
Feb17 1sem17 107,263,391 -781,821 -0.73%         
Mar17-
Ago17 2sem17 100,533,606 -978,082 -0.97%         
Sep17-
Feb18 1sem18 83,662,289 -1,002,942 -1.20%         
Mar18-



















A continuación, se muestran los flujos de los procesos mejorados con el sistema 
de CCTV IP.  
 
En el proceso de operatividad de CCTV IP, se expone el flujo de actividades de 
interacción de la tienda como usuario con las áreas en la Central como Soporte CCTV 
para validar si hay alguna señal que algún equipo está fallando y comentarlas al equipo 
de Soporte CCTV quienes al ser capacitados en tecnología CCTV IP pueden solucionar 
directamente problemas de software sin necesidad de ir a las tiendas pues pueden realizar 
una conexión remoto gracias a la tecnología IP,  también se encargan de dar un 1er 
diagnóstico de problemas de hardware con lo cual pueden identificar cuál de los equipos 
es el que origina la falla y derivarlo al proveedor correspondiente ya que se cuentan con 
diferentes proveedores especializados para cada tipo de equipo. El área de Soporte CCTV 
IP pues responden a las consultas de los usuarios y pueden ayudar a que se brinde un 
adecuado diagnóstico y solución como también identificar si algunos de los proveedores 
comentan algún tema de cobro adicional que no corresponde o errores que hayan 
realizado. 
En el proceso de Monitoreo de CCTV IP, el sistema brinda alertas ante 




cerca a las puertas de emergencia con la intención de salir con mercadería hurtada, cabe 
mencionar que hay poco personal para monitorear toda la tienda, debido a ello es 
necesario que la tecnología ayude al monitoreo pues con el poco personal asignado no se 
puede revisar todas las cámaras al 100% y lo que se hace es dar prioridad a las zonas 
críticas pero aun así son muchas zonas críticas y las alertas ayudan a optimizar la 
identificación rápida de sospechosos y disminuir los hurtos de mercadería. 
En el proceso de Conteo de personas en puertas de ingreso, se eliminó la tarea del 
preventor de puertas de ingreso de utilizar el contómetro manual pues se automatizó esta 
tarea gracias a cámaras especiales de conteo de personas y esta data es procesada por el 
software para brindar a los usuarios reportes de conteo de personas a nivel hora, día, mes, 
dando un gran aporte de información para la gestión comercial y de seguridad, estos 




Figura 5.10 Proceso: Operatividad del sistema CCTV IP 
Proceso: Operatividad del sistema CCTV IP 
 
Elaboración Propia
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Figura 5.11 Proceso: Monitoreo con CCTV IP 
Proceso: Monitoreo con CCTV IP 
 
Elaboración Propia 
Proceso: Monitoreo con CCTV IP
Operador CCTV
Seleccionar sospechoso y 
monitorear hasta comprobar delito
Revisar zonas  críticas (Corners 
Marcas de Alto Valor, Centros Caja, 
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Figura 5.12 Proceso: Conteo de Personas en Puertas de ingreso con CCTV IP 
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5.4 Estimación de Flujo Neto de Fondos Económico del proyecto 
A continuación, se evaluará si la inversión realizada será rentable para la empresa, 
teniendo en cuenta la implementación de la solución elegida y las estimaciones teóricas 
de los posibles ahorros generados versus la inversión. 
 No se podrá hacer una evaluación económica financiera mostrando el Estado de 
Pérdidas y Ganancias ya que la empresa Saga Falabella es muy grande y los resultados 
particulares del presente proyecto no se pueden observar ni en el EERR  como total ni 
tampoco se podría mostrar los resultados haciendo una adaptación del EERR solo para la 
tienda Saga Falabella San Miguel pues los ingresos por ventas, márgenes brutos y cuentas 
operacionales y cuentas No operacionales son tan grandes que sus fluctuaciones propias 
de estas cuentas no permiten observar el ahorro generado por el presente proyecto, debido 
a ello es que se opta por simplificar y mostrar un flujo de fondos económico focalizado 
solo en posibles ahorros generados por el proyecto y la inversión requerida. 
Con la mejora en resultados obtenidos después de la mejora en el CCTV IP en los 
periodos 2sem18 (-0.97%), 1sem19 (-0.77%) y 2sem19 (-0.54%),  y comparándolo con 
el ratio objetivo de pérdidas de mercadería no mayor que -0.78% obtenido por el 
promedio de los últimos 4 semestres (2016 y 2017), en el 2sem19 se obtuvo un excelente 
resultado a pesar que la venta del periodo ha disminuido comparándola con los periodos 
históricos lo cual está influenciado por el aumento de la venta por internet canibalizando 
un poco las ventas en las tiendas físicas, como se aprecia en la siguiente tabla: 
Tabla 5.7 Evolución de Pérdidas de mercadería y ratio objetivo 
Evolución de Pérdidas de mercadería y ratio objetivo 
N° meses calendario 
Periodo 
Toma Venta S/. 
Pérdidas de 
inventarios S/. 




Ago15-Feb16 1sem16 115,307,029 -843,824 -0.73%  
Mar16-Ago16 2sem16 114,935,261 -802,642 -0.70%  
Ago16-Feb17 1sem17 107,263,391 -781,821 -0.73%  
Mar17-Ago17 2sem17 100,533,606 -978,082 -0.97%  
Sep17-Feb18 1sem18 83,662,289 -1,002,942 -1.20%  
Mar18-Ago18 2sem18 99,284,584 -962,947 -0.97%  
Sep18-Feb19 1sem19 96,234,613 -743,375 -0.77%  
Prom 4 semestres (16-17)  109,509,822 -851,592 -0.78% 
<--  Ratio  
  Objetivo 





En la siguiente tabla se observa los ahorros por disminución de pérdidas de 
mercadería tomando como escenario que hubiera pasado si se hubiera repetido el 
resultado de pérdidas de inventario del 1sem18 (-1,002,942) en los 3 periodos siguientes 
(2sem18, 1sem19 y 2sem19) y compararlo con los resultados reales, de donde se obtiene 
la proyección los ahorros generados por la implementación del proyecto: 
 
Tabla 5.8 Estimación de ahorros generados 




Real Pérdidas S/. 
( Valor costo) Ahorro S/. 
1sem18 -1,002,942 -1,002,942 0 
2sem18 -1,002,942 -962,947 39,995 
1sem19 -1,002,942 -743,375 259,567 
2sem19 -1,002,942 -413,026 589,916 
Elaboración Propia 
Con los ahorros estimados se realiza una Flujo Neto de Fondos Económico, donde 
solo se considera la inversión del proyecto y los ahorros proyectados, evaluando 03 
semestres y con el costo de capital COK obtenido de los EEFF 2018 de Saga Falabella 
de 24.34% anual o 11.51% semestral (Ganancia EERR / Patrimonio Neto BG) de donde 
se obtiene un VAN de S/. 271,220, TIR de 86.94% anual y con periodo de recuperación 





Tabla 5.9 Flujo Neto de Fondos Económico (S/.) 
Flujo Neto De Fondos Económico (S/.) 
RUBRO 0 2sem18 1sem19 2sem19 
Inversión total -398,894     
Ahorro por reducir pérdidas 
inventarios  39,995 259,567 589,916 
Flujo neto de fondos económico -398,894 39,995 259,567 589,916 
     
Factor de actualización 1 0.8968 0.8043 0.7213 
VAN al kc (18%) -398,894 35,868 208,760 425,486 
FNFF descontado acumulada  35,868 244,628 670,114 
Valor actual neto   -363,026 -154,266 271,220 
     
VAN económico 271,220       
Relación B / C   = 0.68 por cada sol invertido se recibo 0.68 soles 
Tasa de costo de capital propietario 24.34% anual COK anual (Ganancia/ P.Neto) 
Tasa de costo de capital propietario 11.51% semestral COK semestral 
TIR anual 86.94% anual    
TIR semestral 36.73% semestral    
Periodo de recuperación (semestre) 2.36 semestre    











 Las nuevas tecnologías permiten automatizar tareas o hacerlas de forma más 
eficiente como es el caso del presente proyecto donde implementar un sistema de 
video vigilancia con cámaras IP con un software adecuado del tipo empresarial 
facilita el monitoreo de seguridad de las instalaciones de la tienda y la prevención 
de pérdidas de mercadería. Como el caso de las alertas del software ante intrusión 
de personas en zonas críticas, y el módulo del software de conteo de personas que 
permite automatizar tareas y determinar con precisión las horas críticas de 
ingresos de clientes. 
 Un adecuado software de gestión de cámaras IP permita el análisis inteligente de 
eventos y obtener evidencia de movimientos importantes, y así minimizar la 
vigilancia humana, para este caso se eligió el software licenciado HIKCENTRAL 
del proveedor HIKVISION. 
 La solución implementada fue exitosa y obtuvo resultados rápidamente ya que se 
obtuvo un ratio de pérdidas de mercadería de  -0.77%  en el 1er semestre 2019 y 
ratio de -0.54% en el 2do semestre 2019, los cuales son mejores resultados que el 
ratio objetivo de -0.78%, y también mejores resultados que el ratio obtenido de – 
0.97% en el 2sem17 y -1.20% en el 1sem18, por lo que se concluye que se pudo 
frenar y reducir las pérdidas de mercadería las cuales se estimaban con mucha 
incertidumbre que iban a incrementarse por las premisas dadas por la Alta 













 Es indispensable para disminuir las pérdidas de inventario el compromiso del 
personal y su capacitación cuando ingreso nuevo personal, se debe verificar el 
cumplimiento de los procedimientos y evaluar periódicamente las ratios pérdidas 
de mercadería. 
 Se recomienda como etapa siguiente más funcionalidades que ofrece el software 
HIKCENTRAL como reconocimiento facial dar foco al seguimiento de 
sospechosos alertados por las alarmas de reconocimiento facial con las fotos 
ingresadas obtenidas de las intervenciones históricas e ingresadas en una base 
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Anexo 1: Fundamento Teórico 
 
 
Los sistemas de CCTV están en constante desarrollo, la tecnología digital está 
desplazando a la tecnología analógica, utilizando la tecnología IP o enlaces inalámbricos 
para la transmisión de señal de video, que en algunos casos incluye voz y hasta señales 
de mando y control, todo ello para satisfacer las necesidades de seguridad, cada vez son 
más exigentes. 
En muchos casos es recomendable el asesoramiento técnico para determinar el 
diseño del sistema de CCTV, con lo cual se cumplen con los requerimientos de seguridad, 
para las personas y bienes materiales. Debido a ello se necesita de toda una ingeniería de 
diseño para elaborar un proyecto que permita implementar un sistema de seguridad 
confiable y funcional. 
Antes de iniciar a exponer los detalles técnicos de la solución a implementar, 
primero se mencionará algunos conceptos teóricos básicos para entender mejor los 
detalles técnicos: 
Sistema de CCTV 
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión CCTV (en inglés closed circuit television) es 
una tecnología de video vigilancia diseñada para supervisar una diversidad de ambientes 
y actividades. Se le denomina circuito cerrado ya que, al contrario de lo que pasa con la 
teledifusión, todos sus componentes están enlazados. Además, a diferencia de la 
televisión convencional, este es un sistema pensado para un número limitado de 
espectadores. 
El circuito puede estar compuesto por una o más cámaras de vigilancia conectadas 
a uno o más monitores de vídeo, que reproducen las imágenes capturadas por las cámaras. 
Aunque, para mejorar el sistema, se suelen conectar directamente o enlazar por red otros 
componentes como vídeos o computadoras. 
Se encuentran fijas en un lugar determinado. En un sistema moderno las cámaras que se 




configurar su panorámica, enfoque, inclinación y zoom. A este tipo de cámaras se les 
llama PTZ (siglas en inglés de pan-tilt-zoom). 
Las cámaras IP pueden incluir visión nocturna, operaciones asistidas por 
ordenador y detección de movimiento, que facilita al sistema ponerse en estado de alerta 
cuando algo se mueve delante de las cámaras. La claridad de las imágenes puede ser 
excelente, se puede transformar de niveles oscuros a claros. Todas estas cualidades hacen 
que el uso del CCTV haya crecido extraordinariamente en estos últimos años. 
 
¿Qué es video IP? 
En los últimos años la tecnología de la video vigilancia ha sufrido una revolución como 
consecuencia de la aplicación de la tecnología IP en el sector. El video IP o video 
vigilancia IP, al igual que muchos otros tipos de comunicaciones como son el correo 
electrónico, los servicios web o la telefonía IP, se realiza a través de redes, ya sean 
cableados o inalámbricos.  
 
Arquitectura básica de un sistema de video IP  
-Cámaras de red IP, son aquellos dispositivos que captan la imagen del lugar protegido. 
-Monitor, es el componente externo que nos permite ver las imágenes captadas por la 
cámara. 
-Medio de transmisión de imagen. Se refiere a la manera en que se transmiten las 
imágenes, pudiendo ser mediante cable UTP. 
-Servidor de gestión de video y almacenamiento 
- Switch de comunicación y energía 
- Elemento de la red de datos (cableados, routers, switches, etc.) 
- Clientes de monitorización 
 
Cámaras IP 
El punto de generación de video de cualquier sistema de CCTV es la cámara. Hay 
muchos tipos de cámara, cada una para diferentes aplicaciones y con diferentes 
especificaciones y características, podemos mencionar algunas como: 
- Blanco y negro, color, o duales (para aplicaciones de día y noche) 




- Resistencia a la intemperie 
- Iluminación (sensibilidad) 
- Condiciones ambientales (temperatura mínima y máxima, humedad, salinidad) 
- Resolución (calidad de imagen) 
- Voltaje de alimentación 
- Dimensiones 
- Tipos de lentes que utiliza 
 
POWER OVER ETHERNET (ENERGÍA ELÉCTRICA POR ETHERNET) 
Power over Ethernet (PoE, energía eléctrica por Ethernet) integra energía eléctrica y datos 
en una única infraestructura de cableado y elimina la necesidad de disponer de corriente 
alterna en todos lados. La energía y los datos se integran en el mismo cable, soportando 
la categoría 5/5e/6/6a hasta 100 metros. Durante fallas de corriente, PoE asegura el 
funcionamiento continuo de dispositivos conectados de forma remota, como teléfonos IP, 
puntos de acceso LAN inalámbricos y cámaras de seguridad IP, al ser usados junto con 
una fuente de alimentación eléctrica ininterrumpida (UPS) centralizada. 
En este caso usar POE puede no ser muy recomendable en seguridad electrónica, 
por varias razones: Se limita el funcionamiento, por una distancia máxima de 100 metros. 
La cámara debe cumplir con el estándar POE. Es recomendable tener cuidado al 
compartir todo el cableado de datos y comunicaciones con seguridad. 
La norma que rige la alimentación remota de dispositivos Ethernet a través de 
infraestructura LAN, es la norma IEEE 802.3af. Esta norma define las especificaciones 
de la transferencia de energía eléctrica a través de cables Ethernet y estipula el modo de 
diseño de equipos de alimentación eléctrica Ethernet y de terminales alimentadas, 
también define la transmisión de energía eléctrica por infraestructura de cableado 
existente, incluyendo la Categoría 5, 5e, 6, 6ª, cables de interconexión, tableros de 
conexión y hardware de conexión.  
Un sistema PoE se compone de un Equipo de Alimentación Eléctrica (PSE, Power 
Sourcing Equipment) y de un Dispositivo Alimentado (PD, Powered Device). El equipo 
de alimentación eléctrica puede ser un End-span, mientras que el dispositivo alimentado 
es una terminal capacitada para operar con PoE (por ejemplo, un teléfono IP, un punto de 





Aplicaciones de CCTV 
El uso más conocido del CCTV está en los sistemas de vigilancia, seguridad y en 
aplicaciones tales como establecimientos comerciales, bancos, oficinas 
gubernamentales, edificios públicos, aeropuertos, etc. En realidad, las aplicaciones son 
casi ilimitadas. Aquí se enlistan algunos ejemplos: 
- Monitoreo del tráfico en un puente. 
- Monitoreo de procesos industriales. 
- Vigilancia en condiciones de absoluta oscuridad, utilizando luz infrarroja. 
- Vigilancia en áreas claves, en tiendas, hoteles, casinos, aeropuertos. 
- Vigilancia del comportamiento de empleados. 
- Vigilancia de los niños en el hogar, en la escuela, parques, guarderías. 
- Vigilancia de estacionamientos, incluyendo las placas del vehículo. 
- Vigilancia de puntos de revisión, de vehículos o de personas. 
- Análisis facial para identificación de criminales en áreas públicas. 
 
En la mayoría de los casos el CCTV tiene que estar acompañado de la grabación 
de los eventos que se vigila con el objeto de los obtener evidencia de todos 
movimientos importantes, y además el minimizar la vigilancia humana de los 
monitores. 
 
Beneficios de un CCTV IP 
El sistema de video vigilancia de red digital IP ofrece toda una serie de ventajas y 
funcionalidades avanzadas que no puede proporcionar un sistema de video vigilancia 
analógica. Entre las ventajas se incluyen la accesibilidad remota, la alta calidad de 
imagen, la gestión de eventos y las capacidades de vídeo inteligente, así como las 




Se pueden configurar las cámaras de red y acceder a ellos de forma remota, lo que permite 
a diferentes usuarios autorizados visualizar vídeo en vivo y grabado en cualquier 
momento y desde prácticamente cualquier ubicación en red del mundo. En un sistema 




supervisión en un sitio para ver y gestionar vídeo, y el acceso al vídeo desde fuera del 
centro no sería posible sin un equipo como un codificador de vídeo o un grabador de 
vídeo digital (DVR) de red.  
 
Alta calidad de imagen 
En una aplicación de video vigilancia, es esencial una alta calidad de imagen para poder 
capturar con claridad un incidente en curso e identificar a las personas u objetos 
implicados. Con las tecnologías de barrido progresivo y megapíxel, una cámara de red 
puede producir una mejor calidad de imagen y una resolución más alta que una cámara 
CCTV analógica.  
Asimismo, la calidad de la imagen se puede mantener más fácilmente en un 
sistema de vídeo en red que en uno de vigilancia analógica. Con los sistemas analógicos 
actuales que utilizan un DVR como medio de grabación, se realizan muchas conversiones 
analógicas a digitales: en primer lugar, se convierten en la cámara las señales analógicas 
a digitales y después otra vez a analógicas para su transporte; después, las señales 
analógicas se digitalizan para su grabación. Las imágenes capturadas se degradan con 
cada conversión entre los formatos analógico y digital, así como con la distancia de los 
cables. Cuanto más lejos tienen que viajar las señales de vídeo, tanto más débiles se 
vuelven. 
En un sistema de vigilancia IP digital completo, las imágenes de una cámara de 
red se digitalizan una vez y se mantienen en formato digital sin conversiones innecesarias 
y sin degradación de las imágenes debido a la distancia que recorren por una red. 
Además, las imágenes digitales se pueden almacenar y recuperar más fácilmente. 
 
Gestión de eventos y vídeo inteligente 
Generalmente existe demasiado material de vídeo grabado y una falta de tiempo 
suficiente para analizarlo adecuadamente. Las cámaras de red unido a un buen software 
de gestión de video que analice la información más crítica pueden ocuparse de este 
problema al reducir la cantidad de grabaciones sin interés y permitir respuestas 




Las cámaras de red incluyen funciones integradas como la detección de 
movimiento por vídeo, alarma de detección de audio, Alarma anti-manipulación activa, 
conexiones de entrada y salida (E/S) y funcionalidades de gestión de alarmas y eventos. 
Estas funciones permiten que las cámaras de red analicen de manera constante las 
entradas para detectar un evento y responder automáticamente a éste con acciones como 
la grabación de vídeo y el envío de notificaciones de alarma. 
Las funcionalidades de gestión de eventos se pueden configurar mediante la 
interfaz de usuario del producto de vídeo en red o a través de un programa de software 
de gestión de vídeo. Los usuarios pueden definir las alarmas o eventos configurando el 
tipo de activadores que se utilizarán, así como en qué momento. 
Asimismo, se pueden configurar las respuestas (p. ej., la grabación en uno o varios sitios, 
tanto si es local como si es fuera del centro por motivos de seguridad; la activación de 
dispositivos externos como alarmas, luces y puertas; y el envío de mensajes a los 
usuarios). 
 
Integración sencilla y preparada para el futuro 
Los productos de vídeo en red basados en estándares abiertos se pueden integrar 
fácilmente con sistemas de información basados en ordenadores y Ethernet, sistemas de 
audio o de seguridad y otros dispositivos digitales, además del software de gestión de 
vídeo y de la aplicación. Por ejemplo, el vídeo de una cámara de red se puede integrar en 
un sistema de punto de venta o en un sistema de gestión de edificios. 
 
Escalabilidad y flexibilidad 
 
Un sistema de vídeo en red puede crecer a la vez que las necesidades del usuario. 
Los sistemas basados en IP ofrecen a muchas cámaras de red, así como a otros 
tipos de aplicaciones, una manera de compartir la misma red inalámbrica o con cable para 
la comunicación de datos; de este modo, se puede añadir al sistema cualquier cantidad de 
productos de vídeo en red sin que ello suponga cambios significativos o costosos para la 
infraestructura de red. Esto no sucede con un sistema analógico. En un sistema de vídeo 
analógico, se debe extender un cable coaxial directamente desde cada cámara a un puesto 
de visualización o grabación. Asimismo, se deben usar cables de audio independientes si 




utilizar en red desde prácticamente cualquier lugar, y el sistema puede ser tan abierto o 
cerrado como se necesite. 
 
Rentabilidad de la inversión 
Un sistema de vigilancia IP tiene normalmente un coste total inferior al de un sistema 
CCTV analógico tradicional. Una infraestructura de red IP a menudo ya está 
implementada y se utiliza para otras aplicaciones dentro de una organización, por lo que 
una aplicación de vídeo en red puede aprovechar la infraestructura existente. 
Las redes basadas en IP y las opciones inalámbricas constituyen además 
alternativas mucho menos caras que el cableado coaxial y de fibra tradicionales utilizados 
por un sistema CCTV analógico. Por otro lado, las transmisiones de vídeo digitales se 
pueden encaminar por todo el mundo mediante una gran variedad de infraestructuras 
interoperativas. Los costes de gestión y equipos también son menores ya que las 
aplicaciones back-end y el almacenamiento se ejecutan en servidores basados en sistemas 
abiertos, de estándar industrial, no en hardware propietario como un DVR en el caso de 





Anexo 2: Ficha técnica servidor de cámaras IP 
 
 
Servidor HP DL180 Gen9, memoria 32 GB RAM, 1 procesador E5-2603v4 (1.7 GHZ/6-
CORE/15 MB/85W), almacenamiento 12 discos de 4TB 6G SAS 7.2K, fuentes 


















Fuente: HIKVISION (2017) 
 
 
 
